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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo analizar el impacto de 
la implementación del sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago en las 
empresas, cuyo diseño de la investigación fue no experimental de tipo descriptiva, se 
utilizó la técnica basada en el análisis documental a través de la  revisión de trabajos 
bibliográficos y se obtuvo como resultado que el impacto es positivo, puesto que genera 
mayores beneficios en la productividad para las empresas, así como también para la 
Administración Tributaria por ser un mecanismo de control fiscal para la evasión de 
tributos, incrementando la recaudación y, por consiguiente, el crecimiento de la economía 
del país; de igual forma, en el aspecto ecológico, ayuda con la protección del medio 
ambiente, mediante la disminución de consumo de papel; y, en lo social, con la mejora de 
las relaciones comerciales. Además, no solo refleja el impacto positivo, sino también 
algunas limitaciones de este nuevo proceso, entre los cuales está el mayor presupuesto de 
inversión en capacitaciones y adquisiciones de sistemas informáticos, la dificultad de 
algunas empresas en adaptarse al cambio y familiarizarse con este nuevo sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Sistema, tributo, recaudación y empresa. 
  
ABSTRACT 
 
In the present research work, the objective was to analyze the impact of the 
implementation of the electronic issuance system of payment vouchers in companies, 
whose design of the research was non-experimental of descriptive type, the technique 
based on the documentary analysis was used through the review of bibliographic works 
and it was obtained as a result that the impact is positive, since it generates greater benefits 
in productivity for companies, as well as for the Tax Administration because it is a tax 
control mechanism for tax evasion , increasing the collection and, consequently, the 
growth of the country's economy; in the same way, in the ecological aspect, it helps with 
the protection of the environment, by reducing paper consumption; and, socially, with the 
improvement of commercial relations. In addition, it not only reflects the positive impact, 
but also some limitations of this new process, among which is the greater budget for 
investment in training and acquisitions of computer systems, the difficulty of some 
companies in adapting to change and becoming familiar with this new system . 
 
 
 
 
 
 
KeyWords: System, tax, collection and company. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la sociedad actual, las actividades comerciales se encuentran directamente 
vinculadas con el avance tecnológico, es por ello que las empresas adquieren nuevas 
formas de realizar sus negocios; sin embargo, dichas transacciones, tales como compras y 
ventas de bienes y servicios deben ser sustentadas mediante documentación, es ahí la 
importancia de los comprobantes de pago y debido al volumen de estas operaciones ha 
surgido los Sistemas de Emisión Electrónica (en adelante SEE) los cuales se han 
implementado en diferentes países de América latina y en los últimos años la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria ( en adelante SUNAT) 
viene desarrollando este nuevo proceso de emisión, con el fin de obtener transacciones 
rápidas, eficaces y erradicar la evasión tributaria, por tal razón el objetivo que se estableció 
fue analizar el impacto de los SEE de comprobantes de pago en las empresas. 
Por ser un tema nuevo, muchos contribuyentes se les hace difícil adaptarse a este 
cambio, ya que están acostumbrados a la emisión física, además en algunos casos carecen 
de información sobre la  implementación de un SEE, así como también, la carencia de 
recursos para capacitarse e implementar software que permitan el proceso de facturación 
electrónica, por lo descrito anteriormente esta investigación tiene como finalidad estudiar 
el impacto que ha ocasionado la implementación del SEE de los comprobantes de pago en 
los diferentes ámbitos de las organizaciones, también de hacer de conocimiento los 
beneficios aplicables, así como las obligaciones para aquellos contribuyentes que decidan 
acogerse a este sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago. 
El diseño de la investigación es no experimental, de tipo descriptiva, utilizando 
como técnica el análisis bibliográfico, del cual se obtuvo como resultado que el impacto de 
la implementación del SEE de comprobantes de pago en las empresas se da en diferentes 
aspectos, tales como, económico, por el ahorro de costos administrativos en la emisión de 
comprobantes, aspecto tributario, por ser un mecanismo de control fiscal, en lo ecológico, 
con la disminución de uso de papel, para lo socio-cultural, genera la integración comercial 
y en el caso de la seguridad informática evita riesgos de pérdida de información, por esa 
razón se llegó a la conclusión que la implementación del SEE genera mayores beneficios 
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en las empresas, pues el uso de elementos electrónicos constituye una herramienta 
importante contra la evasión tributaria. 
 
El presente trabajo de investigación está conformado por cuatro capítulos. En el 
primer capítulo, se especifica, la justificación e importancia, los objetivos y la delimitación 
del tema a estudiar; en el segundo capítulo, se presenta el marco teórico que comprende 
antecedentes de la investigación, bases teóricas que se divide en dos aspectos a tratar: el 
primer aspecto son los comprobantes de pago; que trata la definición de comprobante de 
pago, tipos y características. Como segundo aspecto se presenta los sistemas de emisión 
electrónica; que comprende la evolución de SEE, definición de SEE, ventajas y desventajas 
del SEE y la importancia del SEE. Para el marco conceptual, se ha tomado como referencia 
autores que han realizado investigaciones sobre los sistemas de emisión electrónica. Así 
mismo se presenta un marco referencial donde se mencionan diversas leyes, normas, 
decretos legislativos, vinculados a los sistemas de emisión electrónica de comprobantes de 
pago; así como las instituciones relacionadas con relación al tema. 
 
En el tercer capítulo se hace referencia a la metodología que comprende el 
enfoque, diseño y tipo de la investigación, técnicas de recolección de información e 
instrumentos y finalmente se ha establecido las conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas de todos los autores citados a lo largo de la investigación. 
 
Finalmente, en el cuarto capítulo se detalla los resultados y discusión de la 
presente investigación.  
 
LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS 
GENERALES 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Realidad problemática 
 
Durante los últimos años, los avances tecnológicos han permitido desarrollar 
herramientas informáticas para facilitar los procesos operativos en las empresas, por tanto, 
la Administración Tributaria no es ajena a estos avances, pues busca gestionar políticas que 
minimicen las amenazas contra la recaudación de tributos de sus países, es por ello que se 
viene implementando los SEE de comprobantes de pago, siendo Latinoamérica el que 
lidera con el número de países en implementación de un Sistema Electrónico, es así que 
Chile fue el principal país en implementar este nuevo sistema de manera voluntaria, luego 
siguió los países de Brasil, México, Ecuador, Argentina, Colombia, Uruguay, cuya emisión 
se inició de forma obligatoria, de esta manera es como los SEE se ha convertido en una 
práctica y forma de las estrategias a seguir en los demás países. 
 
 Por consiguiente, en el Perú, la SUNAT viene implementando esta nueva 
herramienta de control fiscal desde el año 2008, con la dación de la R.S. N°182/SUNAT, 
referida a la emisión electrónica de recibos por honorarios dando inicio a la era digital de 
los comprobantes de pago,  con lo cual el SEE de comprobantes de pago está diseñado para 
mejorar la gestión de los negocios, disminuir el uso del papel en pro de la responsabilidad 
ambiental, reducir la evasión tributaria incrementando de esta manera la formalización. Es 
así que a la fecha más de 90 000 empresas han sido designadas como emisores electrónicos 
de manera obligatoria1, cantidad que irá en aumento, siendo en un principio la 
obligatoriedad para los principales contribuyentes, ante estos cambios toda empresa debe 
estar preparada para enfrentar de manera óptima, y así evitar inconsistencias en la 
presentación y envío de información a SUNAT.  
 
Actualmente a través de las últimas resoluciones, el fisco está imponiendo a los 
contribuyentes el uso del SEE el cual ha repercutido en todas las empresas seleccionadas, 
ya que ha generado cambios en su estructura y operatividad, dejando de lado el uso de la 
factura física, la cual tendía a generar costos administrativos elevados para las empresas, 
tales como impresión de comprobantes físicos, courrier, almacenamiento, errores 
 
1 Fuente: SUNAT 
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administrativos que conllevaba a posibles pérdidas de información; pero a la fecha  varias 
empresas están siendo designadas como emisores electrónicos lo que ha ocasionado 
cambios importantes en las operatividad de las organizaciones así como incertidumbre en 
la emisión de los comprobantes ya que recién se están familiarizando con el tema.   
 
Es necesario analizar este nuevo esquema de facturación, tanto del lado del 
contribuyente, en relación a la oportunidad de ahorrar costos operativos y mejorar sus 
procesos internos, y del lado de la Administración Tributaria, tomando en cuenta que este 
mecanismo implica un cambio en sus procedimientos, lo que  permitirá simplificar los 
controles tributarios, otros sujetos a beneficiarse con este nuevo proceso sería la población 
en general con la conservación del medio ambiente a través de la reducción de recursos 
hídricos, papel y emisión de CO2. 
 
De aquí la importancia de analizar el impacto del SEE en las empresas, e 
identificar las ventajas y desventajas que este nuevo esquema de facturación trae consigo, 
de manera que se obtengan beneficios en la reducción de costos, así como fomentar una 
tributación justa e incentivar a que las organizaciones vayan tomando dicha herramienta de 
manera voluntaria y no esperar el pronunciamiento obligatorio de SUNAT,  por 
consiguiente poco a poco las empresas irán adaptándose a que los aspectos contables y 
tributarios formen parte de la era digital en las operaciones comerciales que realicen, 
contribuir en la disminución de la contaminación ambiental y la simplificación de los 
controles tributarios. 
 
1.2. Formulación del Problema. 
 
1.2.1 Problema General. 
 
¿Cuál es el impacto de la implementación del Sistema de Emisión Electrónica 
de comprobantes de pago en las empresas? 
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1.2.2 Problemas Específicos. 
 
➢ ¿Cómo se caracteriza el Sistema de Emisión Electrónica de comprobantes de pago? 
➢ ¿Qué ventajas y desventajas ocasiona la implementación del Sistema de Emisión 
Electrónica en las empresas? 
 
1.3. Justificación e importancia de la investigación 
1.3.1 Justificación. 
En un mundo globalizado, donde cada día que pasa las empresas se enfrentan a 
diversos cambios y avances tecnológicos los cuales entregan a las organizaciones 
herramientas y nuevos conocimientos para desarrollar sus actividades en forma eficaz y 
eficiente, nace la necesidad de implementar mecanismos digitales para mejorar los 
procedimientos en la gestión administrativa y contable.  
 
Es por ello, que en el Perú la SUNAT  no es ajena a estos avances tecnológicos, y 
es a través de diversas resoluciones que se ha  pronunciado con respecto a la 
implementación del Sistema de Emisión Electrónica, que va desde planteamientos 
voluntarios hasta totalmente obligatorios implementados desde el año 2014 para las 
empresas, con la finalidad de erradicar las  posibles formas fraudulentas ligadas a la 
evasión tributaria en disminución del sistema de recaudación, es por tal razón que muchas 
empresas están siendo obligadas a dejar atrás los comprobantes físicos y así dar inicio a los 
comprobantes electrónicos. 
 
Las empresas en el Perú se vieron obligadas desde inicios del año 2015 a emitir 
sus comprobantes de pago de manera electrónica, y de acuerdo a las diversas resoluciones, 
SUNAT ha designado nuevos contribuyentes como emisores electrónicos; teniendo como 
efecto principal la obligación de emitir este tipo de comprobantes tales como facturas, 
boletas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de percepción, comprobantes de 
retención, guía de remisión según corresponda el sustento de la operación comercial. 
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Lo anterior ha significado cambios importantes que si bien, de alguna manera han 
ayudado a optimizar las operaciones de la empresa, así como ha contribuido en la 
reducción de errores administrativos, también ha ocasionado incurrir en costos 
relacionados a la adquisición de un operador de servicios electrónicos que se adapte a las 
necesidades de cada empresa, así como la capacitación del personal a cargo de la 
facturación, el proceso de acoplarse a este mecanismo no ha sido fácil, puesto que dejar el 
método tradicional ha suscitado cambios tanto como económicos y tecnológicos ,los cuales 
han sido tema de estudio en la presente investigación. 
1.3.2 Importancia. 
Por otro lado este trabajo de investigación es importante porque a través del 
estudio   del impacto que ha ocasionado la implementación del SEE en los diferentes 
ámbitos de las empresas, tales como; económico, contable, tributario e incluso ambiental; 
se podrá determinar si dicha implementación fortalece los procesos de las actividades 
cotidianas de la organización, así como si garantiza el control eficaz de la documentación 
contable, por otro lado esta investigación tiene como finalidad incentivar a las empresas 
que aún no implementan un SEE para que se animen a ser facturadores electrónicos de 
manera voluntaria, ya que a través de los beneficios que se obtengan serán las herramientas 
claves para conocer si este mecanismo ayuda en la reducción de gastos en comparación 
con los que generalmente incurrían muchas empresas cuando emitían facturas de manera 
física. 
En esencia, permitirá formar un enfoque real, sobre la implementación del SEE, el 
impacto que se obtiene de ello y si ésta es una medida correcta que ha optado la 
Administración Tributaria para contrarrestar la evasión de impuestos, con lo que se espera 
una reducción importante de este problema, Por último, esta investigación pretende servir 
como antecedente para que otros investigadores interesados en el tema puedan actualizarla 
e incluso ampliarla. 
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1.4. Objetivos 
1.4.1 Objetivo General: 
Analizar el impacto de la implementación del Sistema de Emisión Electrónica de 
comprobantes de pago en las empresas. 
 
1.4.2 Objetivos específicos: 
● Caracterizar el Sistema de Emisión Electrónica de comprobantes de pago. 
● Establecer las ventajas y desventajas de la implementación del Sistema de Emisión 
Electrónica. 
1.5. Delimitación de la investigación 
 
● Delimitación Espacial: Las empresas del Perú que han implementado el Sistema 
de Emisión Electrónica de comprobantes de pago. 
● Delimitación Temporal: Investigación realizada en el periodo 2018-2019. 
● Delimitación Económica: La presente investigación se realizó con recursos 
propios de las investigadoras. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  Antecedentes de la investigación 
 
Bustamante y Pacheco (2018) plantearon como formulación del problema la 
siguiente interrogante ¿Cuáles son la desventajas y desventajas de la implementación del 
SEE frente al Sistema de Emisión Física (en adelante SEF) para los principales 
contribuyentes?, teniendo como objetivo general determinar las ventajas y desventajas del 
SEE frente al sistema de emisión física en los principales contribuyentes en la ciudad de 
Arequipa. La hipótesis que planteó fue que, dado el actual avance tecnológico, SUNAT ha 
desarrollado el SEE y es probable que ofrezca a los principales contribuyentes más 
ventajas que desventajas frente a los comprobantes físicos.  
 
La investigación fue de tipo correlacional-descriptiva con diseño No 
experimental-cuantitativo, cuya técnica utilizada para contrastar la hipótesis fue aplicar un 
cuestionario, trabajando una muestra de 100 principales contribuyentes, los datos 
recopilados fueron sometidos a análisis estadístico. Se obtuvo como resultado, entre las 
ventajas para los contribuyentes; estar al día en la declaración de sus comprobantes, 
simplificar sus actividades, ahorro de impresiones lo cual ayuda al medio ambiente, 
disminución de evasión tributaria y aumento de fiscalización electrónica; en cuanto a las 
desventajas encontramos la problemática de la plataforma del sistema de facturación 
SUNAT, los contribuyentes perciben a la normativa tributaria como cambiantes y 
complicadas, la implementación del sistema adquirido de un tercero generó un presupuesto 
adicional para los contribuyentes. 
 
El antecedente mencionado líneas arriba ha permitido identificar que el SEE 
presenta múltiples ventajas tales como la simplificación de las operaciones diarias, la 
contribución al medio ambiente con la reducción de la utilización de papel, también es 
beneficioso para la Administración Tributaria ya que ayuda a reducir la evasión tributaria 
aumentando la recaudación de impuestos, pero a la vez la implementación de este sistema 
presenta algunas desventajas como el constante cambio de la normativa tributaria, además 
de acarrear costos no presupuestados. 
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Huamaní y Chacón (2016) formularon en su investigación como problema general 
¿en qué medida la obligatoriedad de la emisión electrónica de comprobantes de pago 
incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los principales contribuyentes 
de la provincia de Cusco? teniendo como objetivo principal evaluar el grado de incidencia 
de la obligatoriedad de emisión electrónica de comprobantes de pago en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias sustanciales de los principales contribuyentes de la provincia 
del Cusco 2016. La hipótesis que plantearon fue que la obligatoriedad de la emisión 
electrónica de comprobantes de pago incide significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los principales contribuyentes.  
 
La presente investigación fue de tipo descriptiva correlacional con diseño no 
experimental, para lo cual utilizaron como metodología la encuesta cuyo instrumento 
aplicado fue el cuestionario, revisión documental y análisis de datos. Los resultados de la 
investigación fueron que la obligatoriedad de la emisión electrónica de comprobantes tiene 
el 88 % de incidencia significativa para el cumplimiento de obligaciones tributarias 
sustanciales el mismo que facilita el pago de tributos, simplifica las declaraciones juradas y 
por último permite obtener ahorros de emisión, envío, recepción e impresión de 
comprobantes de pago. 
 
Este antecedente contribuyó a determinar que la obligatoriedad de la emisión 
electrónica de comprobantes de pago facilita el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias sustanciales y formales puesto que simplifica las declaraciones juradas y la 
generación de los libros contables, teniendo como uno de los beneficios principales el 
detrimento de la evasión tributaria y posibles actos fraudulentos, siendo este último uno de 
los ya conocidos problemas nacionales. 
 
Doilet (2016) en sus trabajo de investigación planteó como formulación del 
problema la siguiente interrogante: ¿ cuáles son las ventajas de la implementación de la 
facturación electrónica en el Ecuador en las empresas del sector cartonero de Guayaquil 
con relación a los montos facturados alcanzados?, cuyo objetivo general fue analizar las 
ventajas que tiene este nuevo sistema de facturación electrónica y su efecto en las 
recaudaciones tributarias en el Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil. La 
hipótesis que demostró fue que la implementación de la facturación electrónica ayuda a 
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minimizar costos en las actividades comerciales de los contribuyentes generando a la 
Administración Tributaria un control eficiente en las recaudaciones fiscales.  
 
El tipo de investigación fue descriptiva y para contrastar la hipótesis los datos 
fueron recopilados por medio del método cuantitativo, análisis de cuadros estadísticos, 
encuestas a través de un cuestionario aplicado a una muestra de 5 empresas cartoneras de 
Guayaquil, de los cuales se aplicó a 52 funcionarios y ejecutivos de las diversas áreas, 
además se utilizó el método histórico y lógico para indagar los promedios de recaudaciones 
y su evolución en los diferentes años de estudio.  
 
Los resultados obtenidos de esta investigación fueron que la implementación de 
facturación electrónica son de gran importancia en el cumplimiento fiscal, generan mayor 
interacción entre el contribuyente y la administración fiscal, facilitara los procesos de 
fiscalización, ahorro de papel, reducción de tiempo operático, disminuye errores, 
permanencia de información actualizada para la toma de decisiones, genera competitividad 
en las empresas, minimiza la falsificación de comprobantes, reduce costos y tiempo en 
recepción y entrega del documento. 
 
Esta investigación permitió identificar la importancia de la aplicación de la 
facturación electrónica, puesto que a través de este mecanismo existe una mayor 
interacción entre las empresas y la Administración Tributaria, permitiendo mejoras a nivel 
administrativo para la reducción de errores que se ven a diario en las organizaciones. 
Remache (2016), en su trabajo de investigación planteó como problema general: 
¿Cómo incide la implementación de Comprobantes Electrónicos en la Compañía 
Cadmecorp Asociados S.A. en el año 2015?, teniendo como objetivo determinar cómo 
incide la implementación de Comprobantes Electrónicos en la Compañía Cadmecorp 
Asociados S.A. en el año 2015. El tipo de investigación fue exploratoria, utilizando el 
método cualitativo, basándose en un análisis de tipo documental, por medio del 
planteamiento de cuestionarios; lo que permitió realizar el análisis de los acontecimientos 
suscitados, durante los procesos que intervienen la emisión de comprobantes electrónicos 
en la Compañía Cadmecorp Asociados S.A. durante el periodo fiscal 2015.  
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Entre los resultados, se obtuvo, que la implementación del Sistema de 
comprobantes electrónicos en la compañía materia de estudio, influyó dentro de la empresa 
para capacitar al personal en el manejo adecuado y correcto de cada proceso, 
contribuyendo a la preservación del medio ambiente, con la eliminación del uso de los 
comprobantes pre-impresos, minimizando los costos que implicaba la adquisición de 
talonarios en las imprentas y la entrega personalizada de los mismos en los 
establecimientos de sus clientes, y en cuanto a los factores negativos, el autor expresó que 
la implementación de este nuevo sistema, incurrió nuevos costos que sirvieron para 
cumplir con los requisitos que demanda el software. 
 
La investigación descrita en el párrafo anterior, contribuyó a determinar los 
factores positivos y negativos que trae consigo la implementación de este nuevo sistema de 
emisión de comprobantes de pago en las empresas, entre los cuales se encuentra la  
optimización de los procesos que forman parte de la emisión de comprobantes, así como 
también muchas veces se obtienen costos no presupuestados. 
 
 
Pomalaza y Barrera (2016), plantearon como interrogante en su investigación: 
¿Cuál es la incidencia de la emisión de los comprobantes de pago electrónicos en la 
evasión tributaria que realizan los contribuyentes en la Provincia de Huancayo?. El 
objetivo principal fue determinar la incidencia de la emisión de los comprobantes de pago 
electrónicos en la evasión tributaria que realizan los contribuyentes en la Provincia de 
Huancayo; como respuesta a la interrogante planteada, se propuso la siguiente hipótesis; la 
emisión de los comprobantes de pago electrónicos tiene incidencia directa en la evasión 
tributaria que realizan los contribuyentes en la Provincia de Huancayo.   
 
El trabajo desarrollado es una investigación aplicada, cuyo nivel de investigación 
es el descriptivo-correlacional, los métodos utilizados fueron: sistémico, inductivo-
deductivo, descriptivo, estadístico. Las técnicas de investigación estuvieron relacionadas 
con la observación directa, documentación bibliográfica, encuesta aplicada a una  muestra 
de 46 emisores de facturas electrónicas y a 374 emisores de recibos por honorarios 
electrónicos, con sus respectivos instrumentos. 
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La emisión de los comprobantes de pago electrónicos tiene incidencia directa en 
la evasión tributaria que realizan los contribuyentes en la Provincia de Huancayo, 
considerando que de los emisores de facturas electrónicas y recibo por honorarios, el 
80.43% y el 79.95 respectivamente, acepta que existe incidencia directa entre las variables. 
Por ende, se logró determinar que el uso de elementos electrónicos constituye una 
herramienta importante contra la evasión tributaria, debido a que la generación es más 
confiable y con menos margen de error formal. 
 
Esta investigación es importante, porque de acuerdo a los resultados, se ha podido 
determinar que el uso de elementos electrónicos constituye una herramienta importante 
contra la evasión tributaria, debido a que la implementación de este sistema otorga una 
mayor recaudación de impuestos, ya que muchas veces, algunos contribuyentes con el afan 
de reducir el pago de impuestos, realizaban operaciones fraudulentas, tal es el caso, de la 
compra de facturas. 
 
(Chigne Medina (2018), en su trabajo de investigación formuló como problema 
principal la siguiente interrogante: ¿Cómo ha evolucionado la implementación del sistema 
de emisión electrónica en el Perú?, para lo cual estableció como objetivo general; describir 
la evolución de la implementación del sistema de emisión electrónica en el Perú desde su 
origen. El diseño de la investigación fue descriptiva longitudinal, basándose en la técnica 
del análisis documental. Como resultado de la investigación, se obtuvo que el proceso de 
implementación en el Perú, se inició en el año 2008 con la emisión de los recibos por 
honorarios electrónicos, y es a través de una serie de resoluciones que se han ido creando 
nuevos sistemas de emisión electrónica, los cuales se han dado a conocer de manera 
paulatina a los contribuyentes.  
Este trabajo de investigación permitió obtener un enfoque del proceso evolutivo 
del sistema de emisión electrónica en el Perú, así como los cambios en la normativa que se 
dieron a través de las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria en los últimos 
años. 
Quispe Ccuno (2017) planteó en su formulación del problema, la siguiente 
interrogante: ¿Cómo influye la aplicación del sistema de emisión electrónica de 
comprobantes de pago por los contribuyentes del sector comercio en el nivel de 
recaudación tributaria de la ciudad de Juliaca, periodo 2014-2015?, teniendo como 
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objetivo; determinar la influencia de la aplicación del Sistema de emisión electrónica de 
comprobantes de pago de contribuyentes del sector comercio en la recaudación tributaria 
de la ciudad de Juliaca, periodo 2014-2015. La hipótesis planteada fue que la aplicación 
del Sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago de los contribuyentes del 
sector comercio influye directamente el nivel de recaudación tributaria de la ciudad de 
Juliaca, periodo 2014-2015. El diseño de la investigación fue no experimental, utilizando 
los métodos: analítico inductivo y descriptivo, cuyo instrumento utilizado fue el 
cuestionario aplicado a una muestra de 36 contribuyentes del sector comercio que aplican 
un Sistema de emisión electrónica de la Ciudad de Juliaca.    
Entre los resultados obtenidos en la presente investigación está que el sistema de 
emisión electrónica de comprobantes de pago es un mecanismo de control que ayuda a 
facilitar el cumplimiento relaciones tributarias, esto es, entre el contribuyente y la 
Administración Tributaria, lo que permitirá obtener un mayor control de sus operaciones, 
así también se obtuvo que la implementación de dicho sistema presenta algunos 
inconvenientes, tal es el caso de los contribuyentes que optaron por un operador de 
servicios electrónicos, cuya implementación fue muy costosa, generando gastos 
adicionales, y por otro lado, los que escogieron el Sistema de emisión electrónica SOL, no 
tuvieron grandes gastos para su implementación, sin embargo, los problemas se 
presentaron con la página web de SUNAT, por constantes fallas técnicas de su plataforma. 
 Moreira Veliz (2016) formuló en su trabajo de investigación; ¿Cuál es el impacto 
económico de la implementación de facturación electrónica en las microempresas 
comerciales del cantón Salinas?, el objetivo general fue, determinar el impacto económico 
de la implementación de facturación electrónica en las microempresas comerciales del 
cantón Salinas. La hipótesis planteada fue, que la facturación electrónica en el cantón 
Salinas presenta un escenario de compleja aplicación y tendrá un alto impacto económico 
en las microempresas comerciales y sus clientes, el tipo de investigación fue no 
experimental, de tipo descriptiva, lo cual utilizo como instrumento una encuesta aplica a 
una población de 380 microempresas comerciales del cantón Salinas. 
Los resultados obtenidos de la investigación son; que la adopción de la factura 
electrónica permitirá a las empresas en un largo plazo reducir sus costos operativos y de 
archivo, posibilita una gestión mas ordenada y eficiente de sus inventarios y ventas, sim 
embargo inicialmente incorporarse a este proceso acarrea inversiones y costos elevados, es 
por ello que, el impacto económico en las microempresas comerciales es complejo. Este 
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antecedente es importante, porque muestra un enfoque del impacto económico de este 
nuevo sistema de emisión de comprobantes electrónicos, lo cual indica que al inicio de su 
implementación implicó una costosa inversión, tanto como adquisición de nuevas 
tecnologías, teniendo en cuenta los niveles de ventas de los establecimientos, además de la 
capacitación al personal y para los pequeños negocios se reflejaría un mayor impacto, por 
ultimo es recomendable estar informado de este nuevo sistema y adaptarse de forma 
paulatina a la implementación de la facturación electrónica. 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1Comprobantes de pago Electrónico. 
2.2.1.1Definición. 
 
Para Cartagena y Goñi (2017) la factura electrónica es un equivalente funcional de 
la factura de papel y consiste en la transmisión de las facturas (o documentos relacionados) 
entre emisor y receptor por medios electrónicos o telemáticos, las normas reguladoras 
emanan del órgano rector en materia de tributación, a cargo de la SUNAT, dentro de los 
cuales están comprendidas aquellas que reglamentan la emisión electrónica de 
comprobantes de pago. El SEE de comprobantes de pago, desde el inicio de su aplicación, 
hasta la fecha, viene en constante implementación, orientado cada vez al 
perfeccionamiento de la norma. 
 
Los comprobantes de pago para Ordaña (2015) son documentos que significan 
para los contribuyentes un sustento de servicios y posesión de los bienes, los cuales 
servirán para efectuar algún futuro reclamo o devolución. Estos mismos serán utilizados 
para la contabilización en el registro de compras, ventas y/o para justificar el costo o gasto 
realizado, siendo de gran importancia para el control fiscal.; lo que significa evitar la 
evasión fiscal y promover la formalización empresarial. 
 
Para Contreras et al. (2015) son  aquellos documentos que acreditan la 
transferencia de bienes, prestación de servicios o la realización de otras transferencias 
gravadas con tributos, entendiéndose como todo acto o contrato que tiene por objeto 
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transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal aun cuando la transferencia 
se efectúe a título gratuito, independientemente de la designación o de las condiciones que 
pacten las partes en las diferentes transacciones comerciales habituales del mundo 
empresarial. Es decir que dichos comprobantes deben ser emitidos en el momento en que 
se realiza o se transfieren los bienes o se prestan servicios o cuando se efectúan 
transacciones en los cuales son gravadas con tributos; deben ser emitidos por cualquier 
actividad que se considere como lícita y que se encuentren bajo el registro único del ente 
regulador de los tributos.  
 
De acuerdo con SUNAT, se considera comprobante de pago a todo documento 
que acredite la transferencia de bienes, cesión en uso u prestación de servicios, y su forma 
de emisión se da de la siguiente manera: 
● En la transferencia de bienes muebles, en el momento que se entregue el bien o en 
momento que efectúe el pago, lo que ocurra primero.  
● En el caso de retiro de bienes muebles a que se refiere la Ley del IGV e ISC en la 
fecha del retiro.  
● En la transferencia de bienes inmuebles, en la fecha en que se perciba el ingreso o 
en la fecha en que se celebre el contrato.  
● Respecto a la primera venta de bienes inmuebles que realice el constructor, en la 
fecha que se perciba el ingreso por el monto percibido.  
● En cuanto a los pagos parciales recibidos anticipadamente a la entrega del bien o 
puesta a disposición del mismo, en la fecha y por el monto percibido.  
● En la prestación de servicios, incluyendo el arrendamiento y arrendamiento 
financiero, cuando algunos de los siguientes supuestos ocurran primero:  
✓  La culminación del servicio  
✓ La percepción de la retribución.  
✓ El vencimiento del plazo fijado o convenido.  
✓ En los contratos de construcción, en la fecha de percepción del ingreso, sea 
total o parcial y por el monto efectivamente percibido.  
 
● Cuando el contribuyente que perciba impuesto a la renta de cuarta categoría preste 
un servicio.  
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De acuerdo a lo expresado por los autores en los párrafos anteriores los 
comprobantes de pago electrónicos son considerados en las compras, traslados de bienes y 
servicios que cuyo registro conste en la contabilidad, dichas operaciones deben estar 
respaldadas por los correspondientes comprobantes y documentos de ser el caso, emitidos 
por los vendedores o proveedores; debiendo constar en los archivos del contribuyente en 
forma cronológica, secuencial y numérica. Así mismo, todos los gastos, ingresos 
relacionados con las actividades comerciales que se desarrollen, deben estar respaldados 
por los respectivos comprobantes de depósito, órdenes de pago, entre otros documentos 
necesarios, asegurando una adecuada y veraz relación entre el resultado obtenido al final 
del ejercicio económico. 
 
Los comprobantes de pago son documentos fiscales a través de los cuales los 
contribuyentes acreditan sus actividades cotidianas, por medio de ellos el contribuyente 
realiza un acto determinado del cual genera un hecho imponible por el que debe pagar un 
tributo o contribución al Estado, debiendo por esta gestión emitir un comprobante fiscal, 
así como también por la compra o servicio que se reciba o entregue en el que se genere un 
tributo se debe exigir el comprobante que evidencie tal acción. Son documentos que 
respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes 
o por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravada con tributos, 
a excepción de los documentos emitidos por las instituciones del Estado que prestan 
servicios administrativos y en los casos de los trabajadores en relación de dependencia.  
 
Es decir que dichos comprobantes deben ser emitidos en el momento en que se 
realiza o se transfieren los bienes o se prestan servicios o cuando se efectúan transacciones 
en los cuales son gravadas con tributos; deben ser emitidos por cualquier actividad que se 
considere como lícita y que se encuentren bajo el registro único del ente regulador de los 
tributos. Pudiendo entonces determinar que los comprobantes de venta son la prueba 
evidente de que se ha efectuado una transacción. 
 
Luego de realizado el análisis, llegamos a la conclusión que la implementación de 
los SEE requerirá de disponer de un entorno tecnológico funcional muy flexible, también 
es beneficiosos para la economía de las empresas debido  que origina eficiencia en los 
procesos de facturación y pago, la reducción de errores en los procesos de facturación y su 
consecuente simplificación en el cumplimiento de deberes tributarios, disminución en 
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riesgos de fraude, simplificación de la administración, ahorro de costos operacionales. Para 
la SUNAT resulta muy importante que las empresas utilicen la emisión electrónica, puesto 
que les facilita los mecanismos de control de cumplimiento tributario y así evitar la evasión 
fiscal, tanto para revisar las operaciones de contribuyente como para verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
2.2.1.2 Características de los comprobantes de pago electrónicos. 
Para SUNAT, los comprobantes de pago electrónicos que pueden emitir las 
empresas según el régimen en que se encuentren son: 
 
1. Factura electrónica 
2. Boleta de venta electrónica 
3. Comprobante de retención electrónica 
4. Comprobante de percepción electrónica 
5. Recibo de servicios públicos 
6. Nota de crédito electrónica 
7. Nota de débito electrónica 
Entre los documentos utilizados para sustentar el traslado de bienes se encuentra: 
- Guía de remisión 
o Remitente 
o Transportista 
• Factura Electrónica: 
Es un comprobante de pago emitido por el vendedor o prestador de servicios en 
las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios y se utiliza para sustentar 
costos o gastos para efectos del Impuesto a la Renta y el crédito fiscal del Impuesto 
General a las Ventas, de acuerdo a los SEE, se destacan dos tipos de facturas, la factura 
portal y la factura GEM (Grandes Emisores). 
Factura Portal: este tipo de factura es emitida desde la página web de SUNAT, 
se considera otorgada en el momento de su emisión y en las operaciones de exportación se 
otorgará mediante un correo electrónico y si el receptor no está de acuerdo, puede rechazar 
la factura. 
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Características: 
✓ Tiene una serie única “E001”, numeración correlativa y se genera de 
manera automática y cronológica. 
✓ La fecha es automática consignado en el día emisión 
✓ Se emite a favor del adquiriente que cuente con número de RUC, 
salvo en el caso de no domiciliados en el caso de las operaciones de 
exportación. 
✓ La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos se puede 
consultar en el portal web de la SUNAT. 
✓ La información que se debe ingresar es descripción del bien o 
servicio, tipo de moneda, valor venta unitario y tributos que gravan 
la operación. 
Factura GEM: Este comprobante es emitido desde el mismo sistema informático 
del contribuyente y por ende la firma digital es del emisor y tiene los mismos efectos 
tributarios que las facturas físicas, este tipo de factura debe pasar por el proceso de 
homologación, el cual consiste en cumplir básicamente el protocolo de pruebas, donde se 
consideran casos de emisión de documentos electrónicos. 
Características: 
ü Tiene una serie única “FXXX” de cuatro caracteres, donde el primer carácter “F” es 
fijo y permite identificar que es una factura que ha sido emitida desde el SEE-del 
contribuyente y los tres caracteres siguientes son alfanuméricos, con esto se permite 
identificar los distintos lugares de emisión y por ende obtener un buen control 
administrativo por emisor electrónico. 
ü La numeración debe ser correlativa y empezar en 1, el control lo realiza el mismo 
generador. 
ü La fecha de emisión la consigna el mismo sistema informático y tienen siete días 
para el envío a SUNAT. 
ü El formato es XML y debe considerar el estándar UBL. 
ü Posee mecanismos de seguridad por la firma digital que posee a un nivel de 
seguridad denominado “web trust”. 
ü El receptor puede consultar el comprobante en la página web del emisor electrónico 
o del PSE. 
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• Boleta electrónica 
Es un comprobante de pago que se emite a consumidores finales y no 
permite sustentar crédito fiscal y al igual que la factura existe dos tipos de 
comprobantes de acuerdo al SEE, la primera es la boleta de venta electrónica portal 
(en adelante boleta portal) y la boleta venta SEE-del contribuyente. 
Boleta portal: Esta es emitida desde la página web de la SUNAT debiendo el 
emisor electrónico ingresar a operaciones en línea mediante su clave SOL  
Características:  
✓ Tiene una serie única “E001”, no permite identificar distintos lugares de emisión. 
✓ La numeración correlativa, cronológica y automática 
✓ La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos se puede consultar en el 
portal web de la SUNAT, así como descargar el reporte de las boletas. 
✓ La boleta portal se considera otorgada cuando se entrega al adquiriente o usuario 
mediante el envío de correo electrónico o representación impresa. 
✓ El almacenamiento, archivo y conservación está a cargo de SUNAT. 
✓ La información que debe ingresar es el tipo y numero de documento de identidad, 
identificación del adquiriente con apellidos, nombres o razón social, descripción 
del bien o servicio, tipo de moneda, valor venta unitario y tributos que gravan la 
operación. 
Boleta de venta SEE-del contribuyente: es emitido desde el propio sistema 
informático del contribuyente 
Características: 
ü Tiene una serie única “BXXX” de cuatro caracteres, el primero “B” es fijo y 
permite identificar que es una boleta de venta electrónica emitida desde el SEE-
del contribuyente, los tres siguientes son alfanuméricos. 
ü Permite identificar los distintos lugares de emisión. 
ü La numeración es correlativa, empezando desde el 1 y la fecha de emisión es 
consignada por el mismo sistema informático. 
ü Formato XML, estándar UBL y el envío de los comprobantes emitidos es de 
forma diaria mediante una declaración jurada informativa denominada 
“Resumen diario de boletas”. 
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ü El mecanismo de seguridad es el mismo que la factura GEM. 
ü La información que debe incluir en el comprobante es el mismo que la boleta 
portal. 
 
Con respecto al envío del resumen diario de boletas de venta, SUNAT le remitirá al 
emisor la constancia de recepción (en adelante Cdr), “aceptada” o “rechazada” y si es 
rechazada debe indicar el motivo. El emisor tiene la obligación de almacenar, archivar 
y conservar, los mismos que pueden ser realizados a través de medios magnéticos, 
ópticos, entre otros.  
 
• Nota de Crédito Electrónica  
Es un documento electrónico que se utiliza para acreditar anulaciones, 
descuentos, bonificaciones, devoluciones y otros, relacionados con una factura o 
boleta de venta otorgada con anterioridad al mismo adquiriente o usuario. 
Características:  
✓ Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo 
de documento Nota de Crédito indicado en el Reglamento de Comprobantes 
de Pago. 
✓ Tiene una serie única “E001”. 
✓ Será emitida respecto de una Factura Electrónica que cuente con Constancia 
de Recepción - CDR “aceptada” o Boleta de Venta otorgada con 
anterioridad. 
✓ La numeración correlativa, automática y cronológica, empieza con 1 y es 
independiente de la numeración de los emitidos de manera física y se genera 
a través de cualquiera de los SEE. 
✓ La forma de emisión el otorgamiento del comprobante es el mismo que el 
que se utiliza en la factura o boleta de venta electrónica. 
 
• Nota de Débito Electrónica  
Es un documento electrónico que se utiliza para recuperar gastos o costos 
incurridos por el vendedor- Es emitido de manera electrónica, con posterioridad a la 
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emisión de una factura electrónica o boleta de venta otorgada al mismo adquiriente 
o usuario. 
Características: 
✓ Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo 
de documento Nota de débito indicado en el Reglamento de Comprobantes 
de Pago. 
✓ Será emitida respecto de una factura electrónica que cuente con Constancia 
de Recepción (CDR) “aceptada” o boleta de venta otorgada con 
anterioridad. 
✓ Tiene una serie alfanumérica, numeración correlativa y es generada a través 
de cualquiera de los sistemas de emisión electrónica. 
 
• Guía de Remisión Electrónica  
Es el documento emitido a través del sistema de emisión electrónica 
desarrollado por el contribuyente, que sustenta el traslado de bienes con los 
siguientes motivos: Venta, venta sujeta a confirmación, consignación, devolución, 
compra, traslado emisor itinerante, traslado entre establecimientos de una misma 
empresa, traslado a zona primaria, importación, exportación u otros.  
Puede ser emitido a través de este sistema:  
➢ La Guía de Remisión Electrónica Remitente (GRE-Remitente).  
➢ La Guía de Remisión Electrónica Transportista (GRE-Transportista). 
Características: 
✓ Es un documento electrónico que tiene todas las características y efectos 
tributarios del documento guía de Remisión (que sustenta el traslado de 
bienes).  
✓ La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con la letra T.  
✓ La numeración es correlativa, comienza en 1 y es independiente a la 
numeración de la guía de remisión física.  
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✓ La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos desde los 
sistemas del contribuyente se puede consultar en el portal web de la 
SUNAT.  
✓ A partir del 01/10/2015 se emite la Guía de Remisión Electrónica 
Remitente (GRE-Remitente), de manera optativa. 
 
• Comprobante de Retención Electrónica (en adelante CRE) 
Es un comprobante de pago emitido por el Agente de Retención, cuando en 
una operación comprendida en el Régimen de Retenciones del IGV, 
su Proveedor le retribuye un pago total o parcial. 
Características: 
✓ La serie es alfanumérica de cuatro dígitos, la numeración es correlativa y 
generada por el sistema 
      Sujetos obligados a emitir CRE 
Los sujetos obligados son todos los agentes de retención. 
 
• Comprobante de Percepción Electrónica (en adelante CPE) 
Es un comprobante de pago emitido por el Agente de Percepción cuando 
realice el cobro total o parcial- a su Cliente o importador, sea por adquisición 
de combustible o por Ventas Internas comprendidas en el Régimen de 
Percepciones del IGV, tiene todos los efectos tributarios de los comprobantes 
físicos 
Características: 
✓ La serie es alfanumérica de cuatro dígitos, la numeración es correlativa y 
generada por el sistema 
       Sujetos obligados a emitir CPE 
Los sujetos obligados son todos los agentes de percepción, teniendo en cuenta a 
los regímenes siguientes: 
ü Régimen de Percepciones del IGV por adquisición de combustible a una 
tasa del 1%. 
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ü Régimen de percepciones del IGV por ventas internas a una tasa del 2% y 
0.5% 
No se aplica percepción a la importación definitiva. 
 
• La Tabla N° 01 explica las resoluciones de las obligaciones a emisores 
electrónicos, desde las fechas respectivas, las etapas de este proceso, es así que 
durante el mes de diciembre del 2015 la emisión de estos comprobantes fue de 
manera optativa, mientras que entre los primeros seis meses del año 2016 se podía  
emitir de manera electrónica o en forma física, es decir semi obligatoria y si se 
emitían de manera  física se debía informar diariamente la emisión de dichos 
documentos  a través del resumen diario de comprobantes de percepción emitidos 
en formatos impresos a través del portal de la SUNAT y es a partir del mes de julio 
del año 2017 en que dicha emisión se convierte en obligatoria. 
Tabla 1. 
Etapas del proceso de comprobantes de percepción y retención electrónica. 
Etapa Condición Resumen diario Fecha de vigencia 
Voluntaria Puede emitir 
comprobantes de 
retención y percepción 
de manera física 
No hay 
Obligación Diciembre 2015 
Semi 
obligatoria 
Si hay obligación 
de envío 
Enero 2016 a junio 
2017 
Obligatoria 
No puede emitir los 
comprobantes de 
retención y percepción 
de manera física, salvo 
en casos de contingencia   Julio 2017 en adelante 
     Fuente: Elaboración propia 
 
Además, entre los motivos para reversar estos dos tipos de comprobantes electrónicos 
están:  emitir a sujeto distinto al que efectuó la venta, cuando la operación no se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación de estos regímenes o por errores en los datos ingresados o 
seleccionados al emitir el CPE o CRE. 
 
• Recibo de Servicios Públicos  
Es un comprobante de pago que se emite por los servicios de luz, agua o teléfono, 
en operaciones con usuarios que proporcionen o no un número de RUC. 
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En una primera etapa, el Recibo Electrónico de Servicio Público sólo podrá ser 
emitido por el suministro de agua y energía eléctrica. En el caso de telecomunicaciones, 
sólo podrá ser emitido por aquellos que no incluyan servicios de telefonía fija o móvil, o 
servicios ofrecidos en forma empaquetada que consideren algún servicio telefónico. 
 
Características: 
✓ Los usuarios que se identifiquen con número de RUC, podrán usar este 
documento electrónico para sustentar costos, gastos o crédito fiscal. 
✓ La serie es alfanumérica, y su numeración es correlativa y generada por el 
sistema. 
2.2.2. Sistema de Emisión Electrónica. 
2.2.2.1 Evolución del Sistema de Emisión Electrónica. 
Según Chigne Medina (2018) mencionó, que la evolución del SEE radica 
mediante el intercambio electrónico de información, en la cual no es un tema reciente pues 
desde hace años se intenta minimizar el uso excesivo de papel y por ello hace uso de las 
tecnologías mediante sistemas de información que agilizaba el proceso operativo de las 
empresas, afirma que durante la década de 1960 se incorporó el avance tecnológico EDI 
(Electronic Data Interchange) para el intercambio de la información, esta herramienta 
permitió la validación de estructuras informáticas entre compañías, donde se apreciaba la 
interacción de los sistemas de información internos del cliente y el proveedor en el proceso 
de ventas y las facturas eran enviadas por fax, scanner al cliente o también enviada por 
Courrier y por último el cliente debe esperar la llegada de la misma para poder ser 
registrada en su sistema. 
 
También expresa que tiempo después por los nuevos cambios en las 
telecomunicaciones, se hizo uso de Business to Business (en adelante B2B) y esto permitió 
utilizar la facturación electrónica alrededor del mundo; es así que la adopción de este modo 
de operar se ha incluido en los sectores privados y públicos de los demás países, en los 
EEUU en el año 2015 la administración pública emitió un mandato para la adopción total 
del e-invocing para noviembre del año 2018. En el otro lado del mundo la Unión Europea 
desde el año 2001 ha implementado ciertas regulaciones para esta modalidad y finalmente 
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en Latinoamérica, los países que hacen uso de facturación electrónica han sido obligados 
por sus gobiernos para contribuir a prevenir la evasión fiscal, es por eso que en el Perú la 
administración tributaria, ha aprobado el proyecto denominado Sistema de Emisión 
Electrónica promoviendo el acogimiento voluntario de los mismo. 
 
Para Melendez (2017),  la evolución de la factura electrónica en algunos países de 
América latina, como fue el grado de desarrollo de  los SEE en cada país; en el caso de 
Argentina, menciona que durante el año 2006 se dio inicio a la autorización de emisión de 
comprobantes electrónicos de manera opcional y la forma voluntaria de realizaba mediante 
página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos; en Brasil, la autorización 
de contribuyentes comenzó en 2006 con la adhesión voluntaria de las empresas que 
deseaban realizar consultas y solicitaban asistencia sobre ciertos requerimientos técnicos y 
tributarios y es por eso que el año 2007 se autorizó la obligatoriedad de la emisión 
electrónica de los comprobantes para los fabricantes de cigarrillos y distribuidores de 
combustibles, luego en los años sucesivos se dictaminaban nuevas resoluciones para 
nuevos obligados según las operaciones de los contribuyentes de manera masiva. 
 
Por otro lado Chile es el principal país en implementar la emisión del 
comprobante electrónico en América Latina, pues en los países como Uruguay, Colombia, 
Perú, México y Brasil aplicaron la obligatoriedad, en un inicio lo hizo en forma voluntaria 
y luego entró en vigencia en el 2003, con el objetivo de obtener mejoras en los procesos de 
negocios de los contribuyentes, disminuyendo sustantivamente los costos de facturación y 
facilitando el desarrollo del comercio electrónico en el mercado local, por ende los 
contribuyentes comenzaron a certificarse voluntariamente como emisores y receptores de 
la factura electrónica a través de internet, ya en el año 2005 el 50% de las empresa ya la 
utilizarían y finalmente en 2017 se dictamino la obligatoriedad de uso de la factura 
electrónica. 
 
Asimismo, menciona que en el país de Ecuador dio inicio a su proyecto de 
facturación electrónica en el año 2013 y el año siguiente varios sectores fueron migrando a 
este nuevo sistema, informándoles con 10 meses de anticipación, además también se 
capacito mediante un proyecto piloto en el periodo 2012 y muchos comerciantes, 
profesionales, que tengan bajo volumen de facturación lo podían realizar mediante la 
página web de la Administración Tributaria y los de alto Transaccionalidad han diseñado 
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web service; por otro lado en Uruguay inicio en el 2012 mediante un decreto por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General Impositiva del Uruguay que la 
factura electrónica es un documento fiscalmente válido y su uso es de manera opcional, ya 
en el 2014 se consideró la obligatoriedad para aquellas compañías con mayor volumen de 
transacciones. 
 
Finalmente, la evolución del SEE en el Perú empezó el 2008 cuando se aprobó la 
emisión de recibos por honorarios electrónicos a través del portal de la SUNAT, Mediante 
la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT, que fue publicada el 29 de abril 
del 2012, la SUNAT dio por creada el sistema de emisión electrónica de comprobantes de 
pago, desarrollado desde los sistemas del contribuyente, esta solución electrónica, a 
diferencia de la implementada en el año 2010 para las MYPE, la cual se realiza desde la 
web de la SUNAT, está dirigida a empresas que manejan grandes volúmenes de emisión de 
comprobantes de pago, como supermercados, estaciones de servicio, distribuidoras, entre 
otras, el uso del sistema de emisión electrónica fue inicialmente optativo, y en la actualidad 
el ente regulador, cada cierto periodo de tiempo, publica la lista de contribuyentes 
obligadas a usar este sistema de emisión electrónico con el objetivo de masificar su uso, no 
impide continuar con el uso de los comprobantes de pago tradicionales. 
 
 
 A inicios del año 2015, unas 200 grandes empresas y 5000 MYPES estaban 
obligadas a emitir facturas electrónicas; en julio de ese año se les unieron unas 750 
compañías más, además, todos los trabajadores independientes que brinden servicios al 
Estado están obligados a emitir recibos por honorarios electrónicos y a mediados A 
mediados del año 2016, más de 33 mil contribuyentes ya utilizaban facturas y boletas de 
ventas electrónicas, la mayoría pequeñas y medianas empresas (PYME) las cuales vienen 
emitiendo estos comprobantes desde las aplicaciones gratuitas con las que cuenta la 
administración tributaria en su portal institucional o  el APP SUNAT2.   
 
De lo expuesto en párrafos anteriores, el proceso evolutivo del SEE se 
fundamenta con el avance de las tecnologías y el uso del intercambio de información 
mediante sistemas informáticos en la cual contribuye a la simplificación de las operaciones 
 
2 Fuente: SUNAT  
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comerciales en las compañías y la disminución del uso del papel, según lo explicado la 
emisión de comprobantes electrónicos se implementó en un primer momento en la Unión 
Europea, luego ya en los otros país del mundo, pero en América latina el principal país en 
formar parte de este proceso fue Chile en el 2003 siendo de manera voluntaria, ya que los 
país como Brasil, Argentina fue en el año 2006, Perú, Ecuador y Uruguay en 2012, pero 
estos países se inició de manera obligatoria mediante decretos. 
 
El inicio de este proceso de comprobantes electrónicos que se realizó en los 
diferentes países tuvieron como objetivo minimizar la evasión de impuestos, reducción de 
costos, agilizar las operaciones comerciales y la protección del medio ambiente mediante 
la reducción del uso del papel, por ende este sistema permite que las empresas avancen y 
modernicen sus procesos, además de facilitar un mejor control para los procesos de 
auditoría interna con la localización rápida de los documentos para concretar el debido 
proceso, logrando así un mayor grado de eficiencia en diferentes áreas ya que facilitará la 
conciliación contable, y a reducir los costos, siendo ésta una ventaja financiera. 
 
Cabe resaltar que, si tenemos en cuenta la tendencia mundial y la inminente 
implementación de la facturación electrónica en el Perú en un corto a mediano plazo, 
podremos identificar que se generará a la par una necesidad de gran parte de las empresas 
emisoras por contar con la infraestructura y la solución informática que les permita cumplir 
esta exigencia. Ante este escenario algunas de estas compañías optarán por desarrollar e 
implementar la solución internamente. Por el contrario, otro grupo de empresas optarán por 
contratar a empresas proveedoras del servicio de facturación electrónica y preferirán 
concentrarse en adecuar sus procesos internos al nuevo sistema de emisión. 
 
Para SUNAT tiene un efecto necesario porque le facilita el control y una 
fiscalización aparte de efectiva, también en menor tiempo, siendo uno de los objetivos 
evitar la evasión fiscal, teniendo en cuenta tanto las operaciones directas del contribuyente 
y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y se espera así que todas las empresas en 
el país emitan de forma electrónica de manera masiva de acuerdo a las diferentes 
disposiciones que dictamine la administración tributaria a lo largo del tiempo. 
 
En la siguiente figura se detalla la evolución del SEE en el Perú, a través de las 
distintas resoluciones emitidas por SUNAT, siendo en el  año 2008 donde se da inicio a la 
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creación de la emisión electrónica a través del portal SUNAT Operaciones en Línea, en el 
2010 se aprueba el SEE-SOL, y en el 2012 la aprobación de los SEE-del contribuyente, en 
el 2013 regulan la incorporación de emisores electrónicos creados por las resoluciones 
anteriores y se designa al primer grupo de ellos. 
Por otro lado en 2014 se crea el nuevo SEE, que está conformado por el SEE-SOL 
y SEE-del contribuyente, para el año 2015 se designan nuevos emisores electrónicos, se 
regula el traslado de bienes utilizando el SEE, y se aprueba el SEE de los comprobantes de 
retención y percepción electrónicos, asimismo en el 2016 se incorpora el nuevo SEE-
facturador SUNAT y se designa nuevos emisores electrónicos, y es  en el año 2017 que se 
aprueba el programa informático denominado “Programa de Envío de Información “ (en 
adelante PEI) que facilita el envío de información a SUNAT, en el 2018 se establece el uso 
obligatorio del SEE-OSE, además de las nuevas formas de autorizaciones de impresión de 
comprobantes de contingencia y se designan nuevos emisores electrónicos, por último en 
el 2019 se modifica la resolución de la obligatoriedad del uso del SEE-OSE. 
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Figura 1.  Evolución de los SEE de comprobantes de pago en el Perú.  
Fuente: Elaboración propia. 
2.2.2.2Definición de Sistemas de Emisión Electrónica 
Según Doilet (2016) expresó  que el SEE es el mecanismo que se viene 
desarrollando en diferentes países de América Latina, debido al avance de la tecnología y 
globalización con el fin de llevar a cabo transacciones más rápidas y eficaces, 
maximizando los niveles de requerimientos y necesidades tanto de la Administración 
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Tributaria como de los contribuyentes, pues esta innovación mejora la gestión que realiza 
el ente regulador de tributos con el objetivo de incrementar los controles de fiscalización 
en las empresas y maximizar la recaudación fiscal y por ende garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias.  
 
Este sistema se muestra como una versión digital del procesamiento tradicional de 
emisión de facturación con documentos físicos, en el que dicho proceso sirve como soporte 
informático reemplazando al soporte físico, en cuanto a su emisión, almacenamiento y 
gestión y por ende es garantizado al igual que el sistema tradicional, cuya veracidad son 
comprobados por medio de las firmas digitales que le dan la validez y autenticidad tanto 
legal como tributaria. 
 
Por otro lado Pomalaza y Barrera (2016) conceptualizaron al SEE como una 
oportunidad de mejora para los contribuyentes, ya sea en sus procesos de logística, venta, 
facturación o servicio al cliente, también, brinda una reducción de costos de impresión y 
archivamiento debido a que en el caso de la factura electrónica, la entrega se realice a 
través de medios electrónicos (como páginas web, correos electrónicos, servicios web, 
entre otros), y en el caso de las boletas de venta, aun cuando se contempla una 
representación impresa del comprobante electrónico, ésta se puede realizar en papel 
térmico y no se tiene que guardar cintas testigo ni papel, sólo archivos electrónicos. 
 
SUNAT lo define como aquella plataforma electrónica que facilita a las empresas 
la emisión digital de sus comprobantes de pago, esto se da a través de las diferentes 
modalidades de sistemas; tales como: 
 
Sistema de Emisión SUNAT: Este tipo de sistema comprende a tres tipos de 
sistemas de emisión que son gratuitos, puesto que solo se necesita contar su clave SOL y 
acceder directamente desde la página de SUNAT, estos sistemas son: 
● Sistema de Emisión Portal SOL SUNAT (en adelante SEE-SOL):Este emite 
comprobantes electrónicos a través de SUNAT-Operaciones en Línea, ingresando 
por el portal de SUNAT, apoya a las empresas que tienen bajo volumen de emisión 
de comprobantes, los comprobantes que se puedan emitir son las facturas, boletas, 
notas, guías de remisión, recibos por honorarios, comprobantes de retención y 
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percepción, donde los receptores electrónicos son capaces de rechazar los 
comprobantes hasta el noveno día hábil del mes siguiente de su emisión, este 
sistema ha llevado a que los contribuyentes sustituyan su sistema de 
almacenamiento de sus documentos electrónicos y por ende se podrá descargar del 
sistema los documentos electrónicos emitidos. 
 
● Sistema Facturador SUNAT (en adelante SEE-FACTURADOR): Es el aplicativo 
desarrollado por la Administración Tributaria para la emisión de los comprobantes 
de pago electrónico y documentos vinculados, tales como; facturas, boletas de 
venta, notas de crédito y débito,  en este sistema el contribuyente emite los 
comprobantes de pago electrónicos desde sus propios servidores, no es necesario de 
internet para la emisión, solo cuando deba enviarse la factura electrónica a SUNAT, 
dichos comprobantes ya cumplen con las validaciones establecidas por SUNAT, ya 
cuenta con el certificado digital, está dirigido principalmente a medianos y 
pequeños contribuyentes que cuentan con sistemas computarizados y tienen un alto 
volumen de facturación electrónica. 
 
● Aplicativo SUNAT (en adelante APP SUNAT): Es una aplicación para la emisión 
electrónica de recibos por Honorarios, facturas y boletas, de venta dentro de los 
alcances del Sistema de Emisión SOL por el portal SUNAT a través de dispositivos 
móviles, el contribuyente deberá instalarla, este pequeño software mostrará un 
menú principal con un listado de opciones tales como el buzón electrónico, libro de 
reclamaciones, comprobantes de pago electrónicos, registro de bienes fiscalizados, 
entre otros. 
 
Sistema de Emisión del Contribuyente (SEE-del contribuyente): Es el sistema que 
permite la emisión de los comprobantes de pago electrónica desde los sistemas 
desarrollados por el propio contribuyente, los documentos emitidos tales como facturas, 
Boletas de Venta, Notas de Crédito, Notas de Débito, comprobante de retención y 
percepción, guías de remisión y el recibo de servicio público, habiendo sido autorizados 
por la SUNAT ya sea a solicitud o por designación, este sistema permite al emisor 
electrónico escoger una de estas opciones; el propio contribuyente emite los comprobantes 
mediante sistemas desarrollados por su área de informática o como segunda opción es 
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mediante el proveedor de servicios electrónico (en adelante PSE), en estos sistemas se debe 
hacer uso de certificados digitales de los proveedores que se encuentre en el Registro 
Oficial de Prestadores de Servicios de certificación digital (en adelante ROPS). 
 
Los emisores electrónicos están obligados a archivar, almacenar y conservar los 
documentos electrónicos que se genera en este SEE del contribuyente, mientras que los 
adquirientes o entidades deben conservar los ejemplares electrónicos de las facturas y/o las 
notas electrónicas que se recepcionen, los documentos podrán ser consultados mediante la 
página web brindada por emisor electrónico, este sistema está adaptado para aquellas 
organizaciones que generen un alto volumen de operaciones de venta y por ende su nivel 
de emisión de facturación es elevado. 
 
La emisión y otorgamiento de los comprobantes de pago se considera efectuado 
cuando sea entregada o puesta a disposición de adquiriente mediante algún medio 
electrónico y para su rechazo se realiza a través de la opción establecida en el sistema hasta 
el noveno día del mes siguiente de su emisión y en temas de emitir comprobantes físicos 
por motivos imputables, el contribuyente está obligado a enviar el resumen de 
comprobantes impresos mediante el programa de envió de información, por último el 
proceso de envío de los documentos electrónicos a la SUNAT genera respuestas 
automáticas del sistema propio, mediante las constancias de recepción (en adelante CDR), 
estas pueden ser CDR-Aceptado, CDR-Rechazado y CDR-con observaciones. 
 
SEE-OSE: Este sistema apoya con la comprobación de los comprobantes 
electrónicos, pues debido al aumento de emisores electrónicos, la SUNAT no se abastece 
con las actividades de validación y generación de respuestas y es por ello que se deberá de 
contratar con estas empresas de servicios electrónicos para la verificación de validez, así 
como también el envío de la información de los comprobantes de pago validados, con sus 
constancias respectivas y/o documentos relacionados. De acuerdo a resolución de 
superintendencia N° 044-2019/SUNAT, establece la obligatoriedad de emisores 
electrónicos que al 31 de diciembre de 2018 tenga calidad de principales contribuyentes y 
aquellos que sus ingresos anuales superen o iguales a 300 UIT; otro dato importante de 
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este tipo de sistema, menciona que dichos OSE tienen la obligación de guardar la reserva 
tributaria de la información. 
 
 
Por último, un nuevo sistema que está en proceso de implementación es el 
Sistema de emisión electrónica Cliente final-Monedero electrónico (en adelante SEE-
CF/SEE-ME); está dirigido a aquellos contribuyentes del NRUS que se dediquen a la venta 
de comida, restaurantes y bares, donde el tipo de comprobante de pago electrónico que se 
emite es el Ticket POS, emitido al momento del pago mediante el uso de tarjetas de 
crédito, débito y/o en efectivo y la conformidad de dicho documento será emitido por parte 
del proveedor de servicios electrónicos-CF cuando la operación del uso de las tarjetas sea 
validada, es por ello que se pretende la unificación del pago y emisión de comprobante en 
un solo paso. 
 
 Con respecto al otorgamiento del comprobante, se efectúa de manera impresa o a 
través del envío de la representación digital, como requisito solo se necesita que el 
contribuyente cuente con código de usuario y clave SOL y obtener la calidad de emisor 
electrónico a través de SUNAT Operaciones en Línea, otro dato importante es que el 
proveedor de servicios electrónicos-CF debe remitir a SUNAT el reporte de los tickets 
dentro de un plazo de siete días calendarios contados a partir a la fecha de emisión del 
comprobante y por último, la anulación si es en el mismo día se sustenta con el documento 
de anulado emitido por el equipo POS, este no se envía a SUNAT, pero si efectúa otro día 
debe ser por una nota de crédito. 
 
De las definiciones citadas anteriormente se concluye que el concepto de Sistema 
de Emisión Electrónica es aquel mecanismo que trabaja a través de una plataforma digital 
de acuerdo a las diferentes modalidades que abarca dicho sistema, tales como sistema 
SOL, Sistema de Contribuyente, Sistema facturador SUNAT, Sistema OSE y el SEE-
CF/SEE-ME, en la cual la empresa de acuerdo a su volumen de comprobantes emitidos 
escogerá el sistema que más le convenga de acuerdo a sus necesidades, también menciona 
que para su validación consta de un certificado digital, los sistemas que son desarrollados 
por SUNAT  ya contienen dicho certificado y en los sistemas que son del contribuyente se 
deberá adquirirlo. 
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 También menciona que este mecanismo contribuirá tanto a las empresas como a 
la Administración Tributaria en crecimiento de sus actividades, generando que sean cada 
vez más rápida y eficaz, ya que cuando se realiza un transacción de venta, en el mismo 
momento se tendrá listo el comprobante emitido y será entregado al cliente ya sea de 
manera impresa o mediante el envío en representación PDF y el archivo XML al correo del 
cliente y todo este proceso en un mismo instante, es por eso que SUNAT se beneficiará  
con respecto a la fiscalización de las transacciones de manera electrónica, teniendo así 
mayor control con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y por consecuente 
incremento de recaudación de impuestos. 
 
En la tabla N°2 explica los seis sistemas de emisión electrónica vigentes, 
basándose en las diversas resoluciones por SUNAT, en la cual cada contribuyente que es 
designado como emisor electrónico ya sea de manera voluntaria u obligatoria deberá 
elegir, teniendo en cuenta su actividad empresarial, volumen de transacciones, entre otros 
aspectos a considerar, es por ello que es necesario esta información relevante que se deberá 
tener en cuenta antes de ser emisor electrónico. 
Tabla 2. 
Características de los Sistemas de Emisión Electrónica 
 
TIPO DE SISTEMA DE 
EMISIÓN ELECTRÓNICA 
 
CARACTERÍSTICAS 
Sistemas del contribuyente ● Alto volumen de emisión de comprobantes. 
● Envío de resumen diario. 
● Pasa por un proceso de homologación o también se 
puede contratar un PSE. 
● El certificado digital es del contribuyente o del PSE. 
● Los comprobantes que genera son factura, boleta, 
notas, guía de remisión, comprobante de retención y 
percepción, recibo de servicio público. 
Sistemas portal SUNAT ● Poco volumen de emisión de comprobantes. 
● Solo debes contar con la clave SOL y acceso a 
internet. 
● El certificado es de SUNAT. 
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Sistemas de APP SUNAT ● Poco Volumen de emisión. 
● Solo puede generar la factura simple, boleta y 
recibos por honorarios. 
● Como requisito principal contar con clave sol y un 
Smartphone con internet. 
● El certificado digital es de SUNAT. 
Sistema facturador SUNAT ● Volumen medio de emisión de comprobantes. 
● Solo se puede generar factura, boleta y notas. 
● El certificado digital es de SUNAT. 
● El requisito es descargar el software e instalarlo en el 
sistema contable o de ventas del negocio. 
Sistema Operador de Servicios 
Electrónicos 
● Para todo tipo de tamaño de emisión de 
comprobantes. 
● El certificado digital es del contribuyente o del PSE. 
● Se emplea un PSE. 
● Los comprobantes a generar son las facturas, boleta, 
guía de remisión, comprobantes de retención y 
percepción, recibo por servicio público. 
Sistema Ticket POS ● Dirigido para sujetos de NRUS. 
● Aceptan pagos con tarjetas. 
● Usan dinero electrónico. 
● Los comprobantes generados es el ticket electrónico. 
● No se cuenta con un certificado digital. 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.2.3Ventajas y Desventajas del Sistema de Emisión Electrónica. 
 
Bustamante y Pacheco (2018) afirman que las ventajas que se obtienen de la 
emisión de comprobantes electrónicos son múltiples, por cuanto al contribuyente le 
permite la cobranza de manera más rápida, ya que el envío y la recepción son más 
eficientes lo que se traduce en aumento de liquidez; genera ahorro en cuanto a impresiones, 
los documentos electrónicos se conservan de manera digital; simplifica las actividades 
operativas debido a que los documentos son enviados vía correo electrónico el cual es más 
rápido y confiable; acceso de los documentos electrónicos emitidos tanto para emisores 
como receptores electrónicos; el contribuyente tiene mayor control sobre sus documentos 
lo que permitirá agilizar las declaraciones anuales y mensuales, en el ámbito ecológico 
permite reducir el uso del papel siendo un beneficio en cuanto a la tala indiscriminada. 
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En cuanto a las desventajas, Bustamante  y Pacheco (2018) señalan que los 
contribuyentes que usan el sistema Clave Sol, en caso de presentarse algún problema 
tendrán que esperar a que SUNAT lo solucione ocasionando pérdida de tiempo y dinero ya 
que no se podrá entregar el comprobante a tiempo para el abono de las mismas; los que 
hayan adquirido un sistema a un tercero corren el riesgo de que un virus pueda hacer 
perder la información por lo que se deberá generar copias de seguridad constantemente; se 
debe capacitar al personal para evitar futuros inconvenientes; el proceso de anular una 
factura se vuelve un poco más complejo comparado con el sistema de emisión física, la 
información es brindada a SUNAT en tiempo real, lo que implica facilitar información 
financiera que debería ser más reservada y de manejo interno. 
 
Huamani y Chacón  (2017) manifestaron que la implementación de un SEE ofrece 
una serie de ventajas tales como la optimización del ciclo comercial, administrativo y 
logístico; el fortalecimiento de la recaudación, debido al control y supervisión fiscal lo que 
genera otro beneficio como la reducción de la evasión fiscal; la reducción de cargas 
administrativas concernientes a emisión y almacenamiento; mayor seguridad jurídica al 
emisor y receptor electrónico; ahorro en impresión de comprobantes; ahorro en servicio de 
mensajería; optimiza los procesos de auditorías que las empresas enfrenten; obtención de 
formatos estándares para el intercambio de información entre emisor y receptor.  
 
Por otro lado Huamani y Chacón (2017), añaden que en un mundo donde la 
Responsabilidad Social Empresarial toma cada vez mayor trascendencia, la 
implementación de un SEE tiene un gran impacto en lo concerniente al cuidado y 
preservación del medio ambiente, teniendo como principales ventajas el ahorro en papel, la 
reducción de uso de madera, reducción del uso de agua que se emplea para procesar el 
papel, reducción de los residuos de impresión y a la menor emisión de CO2. 
 
Así también los autores afirman que la implementación del SEE de comprobantes 
de pago acarrea una serie de desventajas tal es el caso que para las empresas cuyo volumen 
de emisión de  comprobantes es alto deben optar por un SEE de un proveedor de servicios 
electrónicos puesto que los sistemas con los que cuenta SUNAT son muy lentos y no son 
convenientes para emisiones masivas por lo que demandaría incurrir en gastos de 
instalación y capacitación del personal encargado de la emisión de comprobantes de pago. 
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Meléndez (2017) manifestó que la implementación de la facturación electrónica 
proporciona a los contribuyentes una gama de beneficios dependiendo de su actividad así 
como del volumen de sus operaciones, entre los cuales destaca el procesamiento 
automático de datos, la integridad y autenticidad de la información con uso de certificado 
digital, transparencia en las operaciones, ahorro en papel, reducción de errores y validación 
en emisión de facturas, incremento de la recaudación y simplificación de la obligación 
fiscal, ahorro de espacio con respecto al almacenamiento. 
 
Según el autor  la implementación del SEE también  presentan algunas 
desventajas, esto debido al proceso de adaptabilidad entre los cuales están el rechazo de 
documentos que estén mal emitidos, los contribuyentes que manejen correo electrónico 
serán los únicos a los que les llegaría el comprobante, en caso el contribuyente se 
encuentre como deudor de obligaciones tributarias, las facturas serán rechazadas de forma 
automática, dificultad al cambio por parte del contribuyente, inversión de un software para 
poder procesar la información, así como la necesidad de aprender el manejo del nuevo 
sistema lo que implica desembolso de dinero para capacitar al personal. 
 
Para Remache (2015) la globalización permite a las empresas adoptar nuevas 
formas de hacer negocio y por lo tanto mantiene la obligación de documentar las 
operaciones relacionadas con las compras  o ventas de bienes y servicios,  es por esta razón 
que las nuevas tecnologías han permitido cambiar los procesos tradicionales de las 
empresas siendo uno de estos cambios la implementación de un SEE el cual  presenta 
muchos beneficios no sólo para la Administración Tributaria,  sino también para los 
contribuyentes y la población en general entre los cuales destacan: 
● Tienen exactamente la misma validez que los comprobantes que se emiten 
de manera física, ya que cuentan con un certificado digital de firma 
electrónica que respalda su integridad y contenido. 
● Reducción de tiempo en el envío de comprobantes puesto que se realizan a 
través de medios electrónicos. 
● Ahorro en gasto de papelería y archivo. 
● Contribución al medio ambiente, con una reducción sustancial de papelería 
física y tintas de impresión. 
● Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 
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● Menor probabilidad de falsificación. 
● Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 
 
Pazmiño (2015) afirma que implementación de un SEE de comprobantes de pago 
también trae consigo desventajas como la dificultad que presentan las pequeñas y medianas 
empresas para adaptarse al cambio del sistema de facturación, desconfianza por parte de 
los consumidores para adoptar nuevos hábitos de consumo a la red o incluso falta de 
acceso a la misma, otra de las desventajas son los costos de implementación y capacitación 
para que el personal pueda operar de manera eficiente, así como la desconfianza y temor  
por parte del empresario debido a que piensan que pueden perder toda la información por 
cualquier avería del sistema. 
 
Por otro lado  la autora afirma que este tipo de emisión electrónica todavía se 
encuentra limitado, puesto que no todos los contribuyentes a los que un sujeto pasivo 
autorizado emita documentos electrónicos, están en la capacidad de recibirlos ya sea por 
correo electrónico o portal web, por lo que es necesario antes de emitir de esta forma, 
contar con el consentimiento del consumidor o usuario y en caso el usuario solicite 
comprobante de manera física se desvirtuaría uno de los propósitos que es la reducción de 
papelería física y tinta de impresión, otro aspecto a considerar es la anulación de 
comprobantes electrónicos que se ve limitada en cuanto a la clave de acceso, ya que si se 
va a realizar dicha operación necesariamente se necesita la clave de acceso para poder 
anular, además se debe contar con la aceptación por parte del receptor del comprobante 
electrónico para cambiar el estado de “Autorizado”  a “Anulado”. 
 
De acuerdo a lo expresado en párrafos anteriores se concluye que la 
implementación del SEE  surge debido a los avances tecnológicos a los que la 
Administración Tributaria no es indiferente, es por tal razón que a lo largo de estos años se 
ha ido implementando los servicios electrónicos con el fin de lograr una mayor 
fiscalización y control a los contribuyentes pero no sólo implica lo anterior sino que este 
mecanismo trae consigo una variedad de beneficios tanto para los emisores, adquirientes 
electrónico como para el público en general. Entre las principales ventajas que se pueden 
obtener están: 
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Para la Administración Tributaria: 
 
✓ Información disponible en medio electrónico, lo cual permitiría realizar procesos de 
fiscalización mucho más eficaces, ya que se disminuyen las posibilidades de 
documentación tributaria falsa, como, por ejemplo, la doble facturación o facturas 
clonadas, y, por ende, se puede generar una mayor recaudación fiscal al impulsar la 
formalización en el registro de las operaciones. 
✓ Mejora en el proceso de control fiscal, esto es al conceder devoluciones, debido a 
que los comprobantes han sido validados en cuanto a los aspectos esenciales. 
 
✓ Incentiva a la formalización de los proveedores obteniendo de esta manera un 
mayor y mejor control por parte de SUNAT. 
 
Para el emisor electrónico: 
✓ La implementación del SEE permite simplificar el proceso de emisión de 
comprobantes de pago, así como logra reducir costo y tiempo. 
✓ Los emisores tendrán mayor control sobre su documentación, el mismo que les 
facilitará a realizar la presentación de sus declaraciones juradas tanto mensuales 
como anuales, reduciendo las posibilidades de tener sanciones por incumplimiento 
de sus obligaciones tributarias. 
✓ Ahorro en los costos de distribución al usar envíos electrónicos de comprobantes de 
pago en vez de utilizar el servicio de Courier. 
✓ Ahorro en los costos de almacenaje debido a que los comprobantes serán 
conservados en un espacio digital. 
✓ Ahorro en costos indirectos tales como los sueldos del personal encargado de 
facturar manualmente o a la imprenta donde se solían mandar a hacer los 
documentos. 
✓ Fomenta la utilización de mecanismos electrónicos en las relaciones con sus 
proveedores.  
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Para el adquiriente o usuario: 
✓ Reduce costos de almacenamiento.  
✓ Optimiza tiempo y recursos en los procesos de compra, contribuyendo al 
mejoramiento en la gestión de la empresa. 
✓ Disminuye errores de digitalización. 
 
Para el público en general: 
La adopción de un sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago por 
parte de las organizaciones no sólo genera un gran ahorro en dinero por el menor uso de 
papel o agua, sino también genera un gran impacto en lo concerniente a la responsabilidad 
medioambiental debido a la conservación de bosques, ahorro de recursos hídricos, ahorro 
de consumo energético, contribuyendo de esta manera a reducir el calentamiento global 
que poco a poco está destruyendo al planeta, mejorando así las condiciones para todos los 
ciudadanos. 
 
Sin embargo, ante este panorama que en rasgos generales parecía arrojar sólo 
beneficios, también se presentan una serie de inconvenientes o desventajas entre las cuales 
destacan: 
 
✓ Las empresas que emiten varios comprobantes de pago al mismo tiempo, 
necesariamente optaran por el sistema de emisión electrónica de un proveedor de 
servicios electrónicos, porque los sistemas gratuitos de la SUNAT son muy lentos y 
no son eficientes para emisiones masivas. 
✓ En lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas se presenta dificultad para 
adaptarse a este nuevo sistema de emisión de comprobantes por lo que las empresas 
deberán invertir en la capacitación de su personal. 
✓ A través del uso del internet la probabilidad de adquirir un virus en el ordenador es 
alta, lo que puede causar daños en el software del SEE de comprobantes, generando 
pérdida de información. 
✓ El funcionamiento de los documentos electrónicos se da mediante procesos 
tecnológicos, tal es el caso de la firma electrónica, esto provoca cierta 
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incertidumbre en las partes que intervienen en dicho proceso, puesto que lo ven 
como un proceso que carece de seguridad y en la que se puede filtrar información 
considerada como información confidencial. 
 
En la tabla 03 se presenta un resumen de las principales ventajas y desventajas 
que presenta la implementación del Sistema de Emisión Electrónica, entre las cuales 
destacan la reducción del uso recursos financieros, así como sirve como mecanismo de 
control para la Administración Tributaria generando que los niveles de elusión y evasión 
tributaria tiendan a disminuir. 
 
Por otro lado entre las principales desventajas consideradas en la tabla se tiene 
que al utilizar medios electrónicos  se corre el riesgo de perder información por causas 
externas, en este caso los virus, pero gracias a la firma electrónica y el certificado digital se 
puede decir que los comprobantes contarán con el resguardo que necesitan, si bien es cierto 
cuando se habla de ventajas la primera que surge es la reducción de papel pero se debe 
tener en cuenta que si el usuario requiera una representación gráfica del comprobante ya no 
se cumpliría a cabalidad lo de la reducción de papel, a lo anterior se debe tener en cuenta 
que lo que se obtiene a través de la implementación de este mecanismo son más ventajas 
que desventajas. 
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Tabla 3. 
Ventajas y desventajas del Sistema de Emisión Electrónica 
 
VENTAJAS 
 
DESVENTAJAS 
 
● Se reduce la probabilidad de 
falsificación de comprobantes de 
pago, obteniendo mayor seguridad en 
el resguardo de los documentos. 
● Ahorro en dinero debido a la 
reducción del uso del papel 
ayudando de esta manera a 
contribuir con la conservación de 
bosques, ahorro de recursos 
hídricos, ahorro de consumo 
energético, mejorando así las 
condiciones para todos los 
ciudadanos. 
 
● La implementación del SEE permite 
simplificar el proceso de emisión 
de comprobantes de pago, así como 
logra reducir costo y tiempo debido 
a que la información estará 
disponible en medio electrónico, lo 
cual permitiría realizar procesos de 
fiscalización mucho más eficaces, 
obteniendo SUNAT un mayor 
control y reducción de evasión 
tributaria.  
 
● A través del uso del internet la probabilidad 
de adquirir un virus en el ordenador es alta, 
lo que puede causar daños en el software del 
SEE de comprobantes, generando pérdida 
de información. 
 
● En el caso de que el usuario o consumidor 
solicite la representación impresa del 
comprobante de pago a pesar de que le 
hubiesen emitido de manera electrónica se 
estaría desvirtuando el propósito de la 
reducción de papel y contribución al 
cuidado del ambiente.  
 
 
● La anulación de comprobantes de pago se 
torna un poco compleja debido a que el 
receptor debe aceptar dicha anulación, 
mientras no lo haga esto no sería posible. 
 
● Al ser un mecanismo relativamente nuevo y 
considerado de uso obligatorio para 
muchos contribuyentes, aún no se cuenta 
con mucho dominio sobre el tema por lo 
que muchas empresas se ven obligadas a 
realizar capacitaciones al personal para 
que puedan estar acorde a las nuevas 
tecnologías y evitar contingencias futuras. 
Fuente: Elaboración propia  
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2.2.2.4 Importancia de la implementación Sistema de Emisión Electrónica 
 
Para Pazmiño (2015) la importancia de la implementación del SEE radica como 
un mecanismo de control tributario que permite a la Administración lograr una recaudación 
efectiva de impuestos y ejercer un mayor control sobre la emisión de comprobantes de 
pago a fin de contrastarla con la reportada por los contribuyentes a través de las 
declaraciones de impuestos  y obtener una información real, así también incentivar el 
hábito de la cultura tributaria, ya que la mayoría de contribuyentes buscan la manera de 
evitar la emisión de comprobantes con el propósito de reducir el pago de impuestos, y es 
con este afán que se obtienen malas prácticas tanto contables como financieras tales como 
generar documentos sin validez fiscal, solicitar a las imprentas la reimpresión de 
comprobantes anulados, la adulteración y manipulación de documentos contables que los 
mecanismos de control físico y manual por parte de SUNAT no se abastecen para detectar 
este tipo de prácticas y contrarrestarlas. 
 
Pazmiño (2015) agrega que las razones para la implementación del SEE no sólo 
se limita al ahorro de papel o disminución de este material en oficinas y archivos, sino que 
la ejecución de este sistema denota modernidad para la empresa y representa una buena 
alternativa para implementar una cultura tributaria en el país. Es así que, para la autora, 
existen muchas empresas, especialmente las del sector privado que se encuentran mucho 
más preparadas en este aspecto debido a que la globalización hace que el uso de nuevas 
tecnologías sea más cotidiano lo que puede generar que en poco tiempo se masifique la 
concreción de transacciones comerciales en la cual será indispensable el uso de este 
mecanismo. 
 
Por otro lado Contreras, Javier y Tumi (2015)  mencionan que la implementación 
del SEE mejora la eficiencia en los procesos y el intercambio electrónico de información 
contribuyendo a aliviar el enorme peso que suponen las tareas administrativas en la 
organización, para cuya adecuada gestión es preciso destinar una gran cantidad de 
recursos, así también facilita a las Administraciones Tributarias en cuanto al control y 
veracidad sobre la información que brinden los contribuyentes, e incluso obtener una 
fiscalización sistematizada que no sólo ayuda a la Administración con el control de las 
obligaciones tributarias y la reducción de la evasión de impuestos sino también facilita la 
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reducción de costos y tiempo para los contribuyentes, fomentando una tributación justa, 
comercio exterior legítimo y desde luego a la contribución con el bien común.  
 
Asimismo Doilet (2016) afirma que el Servicio de Rentas Internas como ente 
regulador de la Administración tributaria ha desarrollado el SEE de comprobantes de pago 
con el fin de agilizar los procesos tributarios a los contribuyentes y obtener más control 
sobre la recaudación fiscal, además de proporcionar a los contribuyentes múltiples 
beneficios dependiendo de la actividad a que se dedican y del volumen de sus operaciones , 
lo que se traduce en un cambio importante para el desarrollo de la modernización en las 
empresas, otro aspecto es que un SEE va dirigido a la reducción de costos para las 
empresas que lo implementan viéndose reflejados en el mejoramiento de los procesos, en 
disminución de costos, de tiempo, de almacenaje, para el contribuyente; en tanto, un mayor 
control tributario de parte del ente regulador, vinculando a este programa con un 
incremento en la recaudación fiscal. 
 
Es así que de lo anterior se puede concluir que  la implementación de un SEE va 
tomando un papel protagónico para las empresas puesto que permite la reducción de cargas 
administrativas, hace más eficiente la relación empresa y clientes, fortalece los procesos de 
control para reducir las brechas de evasión fiscal, estandariza la plataforma para el 
comercio electrónico, fortalece la fiscalización, reduce costos administrativos , contribuye 
con la preservación del medio ambiente, colabora en la integración y crecimiento de 
diferentes culturas en la medida que facilita el intercambio de bienes y servicios a 
cualquier parte del mundo. 
 
De esta manera el SEE es un mecanismo novedoso implementado por la 
Administración Tributaria cuyo fin único no consiste solamente en tener un mayor control 
sobre la recaudación de tributos, ni todos los beneficios que puede obtener la 
Administración Tributaria sino que busca un fin común donde se favorezcan todas las 
partes, siendo de vital importancia para el desarrollo económico y productivo de todos los 
sectores de la sociedad motivando a las empresas a ser más competitivas, así como el 
aprovechamiento de la tecnología puesto que los procesos de automatización son cada vez 
mayores, es por eso que no sólo se debe estar a la vanguardia de un proceso técnico sino 
aprovechar las ventajas que se puedan obtener. 
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2.3. Glosario de términos básicos. 
 
➢ Contribuyente: Doilet Carranza (2016) afirma que es el nombre que se le asigna a 
las personas que pueden ser naturales o jurídicas y que están obligadas por ley al 
pago de impuestos, los cuales de acuerdo con nivel de sus ingresos indicarán si se 
debe o no llevar contabilidad. 
 
➢ Principales contribuyentes: Para Huamani y Chacón (2017) es la calificación que 
otorga la Administración tributaria a determinados contribuyentes por su condición 
de generar mayores ingresos a favor del fisco, quienes otorgan la mayor 
recaudación, de ahí que SUNAT los selecciona para ejercer sobre ellos un control y 
seguimiento permanente. 
 
➢ Proveedores de servicios electrónicos: Chigne (2018), Bustamante y Pacheco 
(2018) afirman que son aquellas empresas que brindan el servicio de soporte con 
respecto a la emisión electrónica, así como todas las actividades relacionadas con la 
funcionalidad de este, dichas empresas deben encontrarse acreditadas ante SUNAT, 
previo proceso de inscripción y homologación de documentos electrónicos que se 
puedan generar. 
 
➢ Firma electrónica: Huamani y Chacón (2017) la definen como el conjunto de 
datos digitales que identifican al firmante quien aprueba y reconoce la información 
contenida teniendo igual valor al de la firma manuscrita, su utilización ayuda a 
disminuir riesgos por adulteración de documentos digitales, asegurando al usuario 
de esta tecnología la autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad en sus 
transacciones comerciales realizadas a través de internet. 
 
➢ Certificado Digital: Para Bustamante y Pacheco (2018) es la herramienta 
tecnológica que permite mantener la integridad y seguridad al momento de realizar 
las operaciones electrónicas, su uso permite cifrar las comunicaciones y firmar 
digitalmente los documentos electrónicos otorgando autenticidad digital. Es así que 
todo contribuyente que emita comprobantes electrónicos deberá usar un certificado 
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digital, cuyo proveedor debe encontrarse en el registro oficial de prestadores de 
servicios de certificación digital. 
 
➢ Homologación:  Chigne Medina (2018) afirman que es un proceso que permite 
verificar si los documentos generados por el contribuyente, así como el resumen 
diario y la comunicación de baja son generados y enviados de acuerdo a lo 
establecido por SUNAT. Para tal efecto, y según los comprobantes que el 
contribuyente solicite emitir de manera electrónica, el sistema le asignará un set de 
pruebas.  
 
➢ Emisor electrónico: Para Pazmiño (2015) es el sujeto que ha sido autorizado a 
incorporarse en el sistema de emisión electrónica en virtud a la resolución emitidas 
por SUNAT. 
 
2.4 Marco Referencial 
2.4.1 Marco Legal 
2.4.1.1 Texto Único Ordenado del Código Tributario/ Decreto Supremo N° 133-2013-
EF. 
   
   En el presente TUO se toma en cuenta el Libro II y IV, específicamente en los 
artículos 62° y 174° respectivamente. El primero hace referencia a la facultad Fiscalizadora 
que tiene SUNAT y en el segundo a las infracciones relacionadas con la obligación de 
emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos, porque se consideran 
elementos clave del presente trabajo de investigación debido a que si un contribuyente no 
cumple con lo antes mencionado será sancionado por la Administración Tributaria quien 
ejerce su facultad de manera discrecional, de ahí su importancia por el cumplimiento de las 
obligaciones descritas.  
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2.4.2 Marco Normativo 
2.4.2.1 Reglamento de Comprobantes de Pago. Resolución de Superintendencia N°007-
99/SUNAT. 
 Constituye el manual normativo que regula la correcta utilización y los requisitos 
que deben contener los comprobantes de pago. En los últimos años se han venido dando 
modificaciones con frecuencia como consecuencia de la actual implementación del 
Sistema de Emisión Electrónica, tal es el caso el Numeral 5 del Artículo 9 de la Resolución 
de Superintendencia N°007-99/SUNAT  donde se establece que los Emisores electrónicos 
podrán emitir la Factura Electrónica y documentos vinculados siempre y cuando cumplan 
con las condiciones previstas en el Articulo N°4 del Reglamento de Comprobantes de Pago 
el cual indica los parámetros para las distintas situaciones en las cuales se deberán emitir 
comprobantes, se considera importante para este trabajo de investigación puesto que toma 
puntos de mucha relación con el SEE. 
 
2.4.2.2 Resoluciones SUNAT 
Resolución 182-2008/SUNAT  
  Implementa la emisión electrónica de recibo por honorarios y el llevado de 
libros de ingresos y gastos de manera electrónica. 
Resolución 188-2010/SUNAT  
    Amplía el sistema de emisión electrónica a la factura y documentos 
vinculados a esta.  
Resolución 182-2010/SUNAT  
    Establece normas para la emisión por medios electrónicos de comprobantes 
de pago por la prestación de servicios aeroportuarios a favor de los pasajeros.  
Resolución 097-2012/SUNAT  
    Crea el sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del 
contribuyente.  
Resolución 227-2012/SUNAT  
    Modifica la resolución de Superintendencia número 097/SUNAT que creo 
el sistema de emisión electrónica desarrollado desde los Sistemas del Contribuyente 
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para ampliar el paso de la primera etapa de incorporación de contribuyentes a referido 
sistema.  
Resolución 251-2012/SUNAT  
   Modifica la Resolución de Superintendencia número 097/SUNAT que creó 
el Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente 
para adecuarla al DS 105-2012-PCM que, entre otros, establece disposiciones para 
facilitar la puesta en marcha de la firma digital. 
Resolución 279-2012/SUNAT  
    Modifica la Resolución de Superintendencia número 188-2010/SUNAT, 
que amplía el sistema de emisión electrónica a la factura y documentos vinculados a 
esta. 
Resolución 300-2014/SUNAT  
    Crea el sistema de emisión electrónica, modifica los Sistemas de Emisión 
Electrónica de facturas y boletas de venta para facilitar, entre otros la emisión y el 
traslado de bienes realizado por los emisores electrónicos itinerantes y por quienes 
emiten o usan boletas de venta electrónica y designa emisores electrónicos del nuevo 
sistema. 
Resolución 132-2015/SUNAT  
   Crea la boleta de venta electrónica emitida en el SEE-SOL, regulado por la 
resolución de superintendencia número 188-2010/SUNAT y modifica el reglamento de 
comprobantes de pago para regular la sustentación del traslado de bienes. 
Resolución 065-2013/SUNAT  
     Modifica diversos aspectos de la resolución número 097-2012/SUNAT que 
creó el Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del 
contribuyente 
Resolución 288-2013/SUNAT  
    Modifica los artículos 6 y 7 de la resolución número 097-2012/SUNAT, que 
creó el Sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del 
contribuyente. 
Resolución 374-2013/SUNAT  
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  Regula la incorporación obligatoria de emisores electrónicos en los sistemas 
creados por las Resoluciones 182-2008/SUNAT, Resolución 097-2012/SUNAT y se 
designa al primer grupo de ellos. 
Resolución 199-2014/SUNAT  
    Modifica el sistema de emisión electrónica desarrollado desde los Sistemas 
del Contribuyente y normas relacionadas para facilitar el traslado de bienes, la emisión 
de notas electrónicas y otros. 
Resolución 086-2015/SUNAT  
    Modifica plazos previstos en la resolución número 300-2014/SUNAT que 
creo el sistema de emisión electrónica y la resolución 182-2008/SUNAT que 
implementa la emisión electrónica del recibo por honorarios. 
 
Resolución 137-2015/SUNAT  
   Modifica la resolución número 300-2014/SUNAT que creo el sistema de 
emisión electrónica, a fin de otorgar un plazo excepcional a los emisores electrónicos 
obligados a partir del 1 de julio de 2015 para continuar emitiendo documentos en 
formatos impresos o importados por imprenta autorizada y ticket o cintas de máquinas 
registradoras.  
 
Resolución 185-2015/SUNAT  
   Modifica la normatividad sobre comprobantes de pago para incorporar 
nuevos requisitos mínimos, realizar mejoras en el sistema de emisión electrónica, 
implementar la boleta de venta electrónica consolidada y facilitar el traslado de bienes 
vendidos usando una factura electrónica emitida en el sistema de emisión electrónica 
portal.  
Resolución 198-2015/SUNAT  
    Resolución que modifica el número 300-2014/SUNAT que creo el sistema 
de emisión electrónica a fin de establecer casos excepcionales en que los sujetos 
designados como emisores electrónicos pueden continuar emitiendo y otorgando 
documentos en formatos impresos o importados por imprenta autorizada y ticket o 
cintas de máquinas registradoras.  
Resolución 199-2015/SUNAT  
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    Regula el registro de proveedores de servicios electrónicos y modifican la 
resolución número 097-2012/SUNAT que crea el sistema de emisión electrónica 
desarrollado desde los sistemas del contribuyente.  
Resolución 203-2015/SUNAT  
   Se designan emisores electrónicos del sistema de emisión electrónica creado 
por el artículo 1 de la resolución de superintendencia número 300-2014/SUNAT.  
Resolución 255-2015/SUNAT  
   Que regula el traslado de bienes utilizando el sistema de emisión 
electrónica.  
Resolución 274-2015/SUNAT  
   Que regula la emisión electrónica de los comprobantes de retención y de los 
comprobantes de percepción.  
Resolución 311-2016/SUNAT  
Modifica las Resoluciones de Superintendencia 185- 2015/SUNAT, 203-2015/SUNAT 
y 255-2015/SUNAT.  
 
Resolución 117-2017/SUNAT  
Aprueba el Nuevo Sistema de Emisión Electrónica Operador de Servicios Electrónicos 
(SEE-OSE). 
 
Resolución 141-2017/SUNAT  
Aprueba el Sistema de Emisión Electrónica Consumidor Final y comprobante de pago 
electrónico Ticket POS. 
 
Resolución 155-2017/SUNAT  
Designa nuevos obligados a emitir factura, boleta de venta y notas de crédito y débito a 
través del sistema de emisión electrónica y amplían plazos para la vigencia de 
obligaciones vinculadas a dicho sistema o las suspenden. 
 
Resolución 317-2017/SUNAT  
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Regulan la emisión electrónica de la liquidación de compra a  través del sistema de 
emisión electrónica SUNAT Operaciones en línea. 
 
Resolución 318-2017/SUNAT  
Designa como emisores electrónicos a emisores de determinados documentos 
autorizados y otros. 
 
Resolución 113-2018/SUNAT  
Resolución de Superintendencia que modifica la regulación de la emisión de 
comprobantes de pago, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención y 
comprobantes de percepción no electrónicos realizada por el emisor electrónico por 
determinación de la SUNAT. 
 
Resolución 181-2018/SUNAT  
Posterga la entrada en vigencia de la Resolución de Superintendencia N° 113-
2018/SUNAT y modifica otros plazos 
 
Resolución 239-2018/SUNAT  
Establecen el uso obligatorio del SEE  Operador de Servicios Electrónicos y del 
Sistema de Emisión Electrónica SUNAT operaciones en línea y modifican la 
Resolución de Superintendencia n.° 117-2017/SUNAT 
 
Resolución 312-2018/SUNAT  
Postergación a los emisores electrónicos de la obligatoriedad de emitir facturas y 
boletas de venta electrónica en vez de documentos autorizados. 
 
Resolución 044-2019/SUNAT  
Con fecha 28 de Febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial El Peruano 
la Resolución de Superintendencia N° 044-2019/SUNAT mediante el cual establece el 
uso obligatorio del Sistema de Emisión Operador  de Servicios Electrónicos y/o el 
Sistema de Emisión Electrónica SUNAT Operaciones en Línea y modifica la 
Resolución de Superintendencia N° 117-2017/SUNAT. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Enfoque, Diseño, Nivel, Tipo 
 
El diseño de la investigación es no experimental porque las variables se van 
estudiar tal y como se presentan en la realidad, sin manipular intencionalmente alguna 
variable, puesto que la información obtenida manifiesta variables de la realidad sobre el 
impacto del SEE de comprobantes de pago en las empresas.  
El presente trabajo es una investigación descriptiva de tipo correlacional, ya que 
evalúa la relación  que existe entre las dos variables, los Sistemas de Emisión Electrónica y 
las empresas. 
3.2. Métodos y Procedimientos  
 
La presente investigación se realizó en base análisis de documentos, es decir, en 
base a artículos, tesis, libros, entre otros. 
En cuanto al momento de la recolección de información, la investigación será 
de tipo transversal ya que la información que se recoge se encuentra en un tiempo 
establecido.  
El procedimiento de la investigación se basó en la recolección de la 
información a través de revisión bibliográfica, luego se procedió a realizar un análisis 
para finalmente obtener los resultados y la discusión. 
3.3. Técnicas e instrumentos 
 
La principal técnica utilizada en la investigación fue el análisis documentario; es 
decir que la información se obtuvo de las recopilaciones de trabajo de tesis, libros, 
periódicos, revistas, internet, la cual ha permitido obtener información para desarrollar la 
investigación y efectuar la discusión de los resultados.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Resultados 
En este capítulo se hizo un análisis aplicando la revisión bibliográfica en trabajos 
de investigación relacionados al tema, tales como tesis, artículos, documentos, por lo cual 
se obtuvo como resultado que el impacto de la implementación de los SEE ha generado 
cambios en el ámbito empresarial, los mismos que serán explicados desde diversos 
aspectos tal como se detalla en los siguientes párrafos: 
 
4.1.1 Aspecto económico 
 
Por la reducción de costos administrativos que resultan del ahorro de gastos de 
envío e insumos, alcanzando un mayor grado de eficacia y eficiencia en las diversas 
operaciones comerciales, que permite avanzar la modernización de los procesos en las 
empresas, pues consigue que las empresas al hacer uso de comprobantes electrónicos se 
benefician en ahorro de dinero y tiempo, optimización de procesos internos, obteniendo 
mayores ganancias al empresario, por lo tanto se puede decir que el ahorro de emisión 
electrónica se presenta en las etapas de emisión, recepción, entrega, consulta y archivo. 
 
4.1.2. Aspecto Tributario 
 
Es un mecanismo óptimo de control de cumplimiento tributario para evitar 
evasión fiscal, a través de la fiscalización de las operaciones, ya que la SUNAT cuenta con 
las facturas electrónicas emitidas y los respectivos libros de compra y de venta, con ello se 
produce un efecto indirecto debido al aumento de la percepción de control por parte de los 
contribuyentes; de igual manera, mejora la verificación del cumplimiento de sus 
obligaciones, con respecto a temas de fiscalizaciones será más eficiente, por último 
beneficia en erradicar la falsificación de comprobantes de pago, un problema muy común 
en el negocio informal. 
 
4.1.3. Aspecto Ecológico 
 
La factura electrónica también ha tenido un fuerte impacto relacionado con la 
protección y cuidado del medio ambiente, por la disminución del consumo de papel, es por 
esa razón principal que en muchos países a nivel mundial han incorporado el SEE, 
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favoreciendo la preservación de los recursos naturales, lo que actualmente se le conoce 
Responsabilidad Social Empresarial, por lo que con el menor uso de papel tiene un 
impacto en directo en la conservación de bosques, uso de recursos hídricos y ahorro 
energético, este hecho no solo contribuye a la causa medioambiental, sino también las 
empresas que adopten este nuevo sistema les ayuda a mejorar la imagen corporativa en la 
práctica de la responsabilidad social. 
 
4.1.4. Aspecto Financiero 
 
Financieramente determina un impacto negativo significativo al inicio del proceso 
de implementacion, esto quiere decir que las empresas invirtieron más recursos 
económicos y financieros para cumplir con la obligatoriedad de emisor electrónico, esto se 
ve reflejado en las empresas del sector Micro y pequeña empresa (MYPE), de cual en su 
mayoría posee gran número de transacciones comerciales, por lo cual, han optado por la 
adquisición de un sistema de facturación, equipos de cómputos, servicios de capacitación 
al personal, entre otros, todo ello implica el aumento de sus costos financieros a 
comparación cuando se emitía de manera física los comprobantes. 
Asimismo en un largo plazo, el uso de facturación electrónica facilita a poder 
acceder a herramientas de financiamiento, tales como, el factoring, con lo cual contribuye 
en acelerar los procesos de pagos y cobranzas en las empresas, seguridad en este tipo de 
operaciones, ya que, la firma electrónica reconocida da una mayor seguridad a la compañía 
de factoring en los procesos de verificación del emisor de la factura,  aportando al sistema 
financiero una mejora de la eficiencia, así como también promociona la integración y 
automatización entre la cadena de suministro y la cadena financiera. 
 
4.1.5. Aspecto Socio- cultural 
 
En la medida en que facilita el intercambio de bienes y servicios entre zonas muy 
distantes del mundo, favoreciendo la integración y crecimientos de diferentes culturas, así 
mismo el comprobante de pago electrónico es el paso siguiente en la serie de operaciones 
de comercio que es posible realizar en forma electrónica ya que actualmente existen 
comunidades de negocios que procesan electrónicamente cotizaciones y órdenes de compra 
y luego deben obligatoriamente operar en forma manual para materializar la operación a 
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través de la factura impresa, entonces al implementar SEE facilita el pago electrónico, 
completando así el ciclo completo de la operación comercial. 
 
4.1.5. Seguridad Informática 
 
Las herramientas informáticas necesarias para la implementación de estos 
documentos electrónicos, incentivan a la búsqueda de soluciones que eliminen los riesgos 
que acechan a toda la información que circula por internet, donde el empresario evaluará el 
SEE que se adecue a las necesidades, así como adquisición de equipos informáticos con el 
fin de su información este he asegurada. 
 
Además, la implementación de los SEE también origino algunas desventajas, 
entre las principales limitaciones que se atentan contra la implementación, son: 
• Costos en inversión y capacitación, esto hace referencia a la inversión en 
capacitaciones al personal del área contable, administrativo de la empresa para que 
puedan operar de manera eficiente en la utilización del nuevo sistema, así como 
también la adquisición de nuevos servidores. 
 
• Se presenta dificultades de adaptarse al cambio del sistema de facturación 
electrónica en las pequeñas y medianas empresas, ya que, al ser negocios pequeños, 
como las bodegas, generalmente los contribuyentes de nuevo RUS, ya que están 
acostumbrados en el proceso antiguo de emisión físico y le hace complicado 
familiarizarse con el nuevo sistema de emisión. 
 
• Resistencia de los consumidores para confiar y adoptar los nuevos hábitos de 
consumo a través de la red, falta de acceso a la misma. 
 
Finalmente, la emisión de comprobantes electrónicos es un mecanismo complejo, 
cuyo éxito de su implementación depende principalmente en minimizar los riesgos en su 
uso, a través de un adecuado marco jurídico y tecnológico que se requiere donde genere un 
ambiente confiable para su adopción y el cual el uso de los SEE genera mayores beneficios 
en las empresas. 
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4.2 Discusión 
De la investigación realizada se ha permitido determinar el impacto que genera la 
implementación de los SEE de comprobantes de pago, donde se obtuvo que dicho impacto 
es positivo, es por ello que se recalca  los beneficios que trae el uso de los SEE son muchos 
y variados contribuyendo en las diferentes secciones de la sociedad; aportando tanto en lo 
ecológico para cesar con la tala de bosques; en lo económico reduciendo costos 
administrativos; en lo tributario usando esta implementación como herramienta de control 
fiscal; en los social y cultural estableciendo relaciones comerciales a nivel mundial y en 
cuanto a seguridad informática alienta a innovar soluciones para eliminar los riesgos de 
pérdida de información que puedan existir en internet. 
 
Asimismo, la normativa de comprobantes de pago electrónicos no ha sido 
difundida correctamente, a su vez no se ha logrado crear una conciencia tributaria entre las 
empresas para promover el SEE y reducir la evasión tributaria, así como también, en los 
contribuyentes tampoco se ha logrado conocer los beneficios que trae la implementación 
de dichos sistemas por lo tanto no cumplen con lo estipulado en la normativa, por ende la 
investigación reafirma la problemática presentada como la falta de propagación del tema 
en la sociedad provocando que muchas de las resoluciones de prorroguen y modifiquen 
porque los contribuyentes no están totalmente preparados para el cambio que esta 
implementación. 
 
De la misma manera en otros países la difusión de los efectos que se originan al 
hacer uso de los medios informáticos para emitir comprobantes de pago facilita la labor de 
la administración tributaria continuando con los procesos de implementación de manera 
satisfactoria y dentro de los plazos sugeridos. Es así como se confirma el propósito por el 
cual se ha realizado el presente estudio resaltando la importancia del impacto que trae la 
implementación de los Sistemas de Emisión de comprobantes de pago electrónicos para el 
país y la difusión del tema. 
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CONCLUSIONES 
 
 
● La implementación de los sistemas de emisión electrónica en los comprobantes de 
pago, tienen un impacto positivo en las empresas, repercutiendo en el incremento 
de la productividad en las actividades de los contribuyentes, obteniendo un mayor 
dinamismo financiero y a su vez hacer uso de tecnología moderniza sus 
operaciones comerciales que conlleva a una interacción integrada entre proveedores 
y clientes, lo que se conoce como comercio electrónico. 
 
● La utilización de los Sistemas de Emisión Electrónica tiene un impacto favorable 
en cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias lo que significa un 
incremento en la recaudación de impuestos por parte de la Administración 
Tributaria, facilitando también los procesos de fiscalización, de ahí también el 
interés por parte de ésta para la masificación de estos novedosos sistemas a 
mediado plazo. 
 
● El uso de los comprobantes electrónicos disminuye la necesidad de usar papel, por 
ende, dicho intercambio electrónico de documentos reduce la tala de árboles, las 
emisiones de dióxido de carbono derivada de la energía necesaria en el proceso de 
producción del papel, la disminución de impresión de documentos, las reducciones 
de las emisiones generadas por el transporte de éstos constituyen el impacto 
ecológico de este nuevo sistema de emisión. 
 
● Una de las principales desventajas por la cual se ven afectados muchos 
contribuyentes que emiten sus comprobantes a través del Sistema SOL son los 
problemas técnicos que presenta la página de SUNAT, lo que hacen que el proceso 
de emisión se convierta un tanto tedioso, sin embargo para los emisores que 
cuentan con un sistema adquirido las limitaciones son variadas, entre ellas está las 
actualizaciones del software, compra de antivirus, ya que los riesgos de adquirir un 
virus es muy probable y puede generar pérdida de información, además de contar 
con buena conexión de internet, indispensable para todos los sistemas, lo anterior 
genera gastos  no presupuestados para las empresas. 
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RECOMENDACIONES 
 
● La obligación de los SEE han sido incorporados paulatinamente por SUNAT a 
través de diversas resoluciones, sin embargo, ante un panorama tan beneficioso que 
acarrea dicha implementación, se recomienda a los contribuyentes que su 
incorporación se dé de manera voluntaria, para lo cual se necesitará contar con 
personal contable y área de sistemas debidamente capacitado, además de equipos 
informáticos para el soporte de la información de la empresa, todo esto con la 
finalidad de conseguir una implementación escasa de errores, lo que servirá para 
futuras auditorías. 
 
● El objetivo de SUNAT es la masificación de este proceso, puesto que permitirá la 
simplificación de fiscalizaciones y otros beneficios en cuanto a recaudación, por tal 
razón los contribuyentes deberán estar atentos a las nuevas resoluciones emitidas 
por SUNAT y verificar si han sido designado s como emisores electrónicos, de ser 
el caso deberán analizar el tipo de sistema que más se adecue a su actividad 
empresarial.  
 
● Los comprobantes electrónicos al tener la misma validez legal que el comprobante 
físico, deben cumplir con requisitos detallados en el reglamento de comprobantes 
de pago y así evitar caer en incumplimiento de normas y sanciones posteriores. 
 
● SUNAT debe implementar mejoras en el sistema de facturación electrónica 
mediante la clave SOL, ya que la plataforma presenta continuamente problemas 
técnicos y en cuanto al sistema electrónico por terceros se debe generar backup 
diario de las operaciones para evitar pérdidas de información por la presencia de 
virus informáticos, así también es importante contar con buenas conexiones de 
internet con la finalidad de optimizar los procesos de validación y envío. 
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ANEXOS 
 
Formato N°3: Matriz básica de consistencia 
   
 Título del Proyecto:  
 
Impacto de la implementación del Sistema de Emisión Electrónica de Comprobantes de Pago en las empresas, Piura, 2019 
 
Nombre de los investigadores: 
 
- Jibaja Roa Tanya Briseth 
- Valdiviezo Balcázar Chris Yaritza 
 
   
 Preguntas Objetivos 
 
G 
¿Cuál es el impacto de la implementación del Sistema de Emisión 
Electrónica de comprobantes de pago en las empresas? 
Determinar el impacto de la implementación del Sistema de Emisión Electrónica 
de comprobantes de pago en las empresas. 
 
E1 
¿Cómo se caracteriza el Sistema de Emisión Electrónica de 
comprobantes de pago? 
Caracterizar el Sistema de Emisión Electrónica. 
 
 
E2 
¿Qué ventajas y desventajas ocasiona la implementación del sistema de 
Emisión Electrónica en las empresas? 
Establecer las ventajas y desventajas del Sistema de Emisión Electrónica de 
comprobantes de pago. 
 
E3 ¿De qué manera influye el Sistema de Emisión Electrónica de 
comprobantes de pago en las empresas? 
Describir cómo influye la implementación del Sistema de Emisión Electrónica de 
comprobantes de pago. 
 
 
